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Este proyecto se fundamenta en las siguientes variables: las funciones ejecutivas 
del cerebro, la atención y el aprendizaje del inglés. Las funciones ejecutivas son 
objeto de estudio de las neurociencias, disciplina que en los últimos años ha venido 
realizando aportes significativos en la educación, a fin de relacionar el aprendizaje 
con muchos de los procesos que tienen lugar directamente en el cerebro; en este 
sentido, las FE son definidas como “aquellas que engloban un amplio conjunto de 
funciones de autorregulación que permiten el control, la organización y la 
coordinación de otras funciones cognitivas, respuestas emocionales y 
comportamientos”  del ser humano. De manera que, nos hemos basado en la 
Función Ejecutiva de la inhibición siendo la “habilidad para resistir a los impulsos y 
detener una conducta en el momento apropiado”, ya que a través de su 
estimulación, es posible reducir considerablemente comportamientos que no 
corresponden a una respuesta esperada, lo cual mitiga problemas de atención 
sostenida presentes en la población objeto de estudio, al inhibir todas aquellas 

















2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
A través de la aplicación del Test de Percepción de Diferencias 1 (ver anexo 2) en 
el que los estudiantes debían seleccionar la imagen “intrusa” (que no corresponde 
a la secuencia), se demostró que el 44% de los niños y el 67% de las niñas poseían 
dificultades de atención sostenida, obteniendo así un margen de error en el 52% del 
total de los estudiantes. De manera que, nuevamente se ratificó la existencia de 
esta problemática en este nivel educativo. Lo anterior, teniendo en cuenta la prueba 
piloto aplicada en otro grupo de estudiantes en el 2016 II, a través de la cual se 
implementaron test de razonamiento lógico de atención con siluetas, objeto intruso, 
y relación de figuras, así como el test de “golpeteo” y tarea día - noche" (ver anexo 
1), mediante los cuales fue posible evaluar el desarrollo de atención sostenida en 
estudiantes del mismo colegio, evidenciando la existencia de una falencia en esta 
habilidad. Para el caso de estas pruebas, se tomó como criterio principal la función 
ejecutiva de la inhibición ya que al presentar una serie de imágenes en las que se 
debe ubicar una figura específica, el cerebro hace una distinción de estímulos, en 
la que los elementos que no forman parte de los objetivos se discriminan a través 
de un proceso netamente inhibitorio. En este sentido, Atkinson et al afirman2: “En 
cada ensayo se presentan varios estímulos y el sujeto debe indicar si el objetivo se 
encuentra o no entre ellos […] el cual se busca serialmente estímulo por estímulo” 
De esta forma, se constata que adicional a la inhibición, la atención también 
desempeña un rol fundamental en la consecución de este tipo de pruebas, ya que 
“cuando la búsqueda es fuertemente dependiente del número de estímulos, se 
habla de un proceso atencional”3. Por otro lado, los test de golpeteo y tarea “día – 
                                                          
1 THURSTONE, Louis y YELA, Mariano. Manual Test de Percepción de Diferencias. TEA Ediciones, 2012. 57 p. 
ISBN: 978-84-15262-65- 
2 RODRÍGUEZ, Mariángeles. Pruebas para evaluar atención. [en línea]. 
<http://www.ugr.es/~setchift/docs/pruebas_evaluar_atencion.pdf> [citado el 25 de septiembre de 2016] 
3 Ibid., p.20 
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noche” 4  demostraron que algunos estudiantes presentaban dificultad para dar 
respuesta a la secuencia de estímulos, lo cual responde a factores de índole 
atencional. 
 
En consecuencia, en la anterior prueba se obtuvo que el 36% de los estudiantes, 
poseían falencias relacionadas con la atención sostenida, al presentar dificultades 
especialmente en la prueba de ubicación de objetos intrusos, así como en responder 
a los estímulos requeridos en el test de golpeteo. De manera que la falta de 
estimulación de la atención sostenida afecta el proceso de aprendizaje de estos 
niños, particularmente en la asignatura de inglés, en la cual toman más tiempo de 
lo necesario para asimilar los nuevos contenidos propuestos por el docente. 
 
2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 





2.3.1 Objetivo general 
 
Fortalecer la atención sostenida de los estudiantes de grado 4to en la clase de 
inglés mediante la estimulación de las funciones ejecutivas. 
 
2.3.2 Objetivos específicos        
  
 Determinar el desarrollo de la atención sostenida en los estudiantes de grado 
cuarto. 
                                                          
4 SOPRANO, Ana. Evaluación de las Funciones Ejecutivas en el niño. En: Revista de Neurología. Mayo, 2013. 
Vol. 37, no. 1, p.44-50. 
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 Caracterizar los aportes de las funciones ejecutivas en el fortalecimiento de la 
atención sostenida. 
 Demostrar la importancia de la atención sostenida en el aprendizaje del idioma 
inglés. 
 
2.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para poder comenzar con la investigación, lo primero que se realizó fue el estudio 
de antecedentes. Durante el proceso de búsqueda de información se encontraron y 
se analizaron seis documentos que trabajan en torno a la atención sostenida y a las 
funciones ejecutivas, en estos se localizaron importantes contribuciones para poder 
comprender más el papel de la atención sostenida en el aprendizaje del inglés a 
través de la función ejecutiva inhibición. Se presenta una idea clara y concisa del 
tema de investigación y el aporte que realiza al presente anteproyecto. 
 
En primer lugar, se tiene que, en noviembre de 2011 fue presentada en la facultad 
de educación de la universidad de León de España la tesis doctoral “Aproximación 
a los problemas de atención en la edad escolar a partir de la evaluación 
neuropsicológica y su relación con el trastorno de aprendizaje del cálculo. 
Orientación de programas de intervención educativa” elaborado por José Luis 
Santos.  
 
Este documento se divide en cuatro grandes bloques: el primero se centra en la 
revisión conceptual, el segundo es una investigación realizada durante cinco años 
en centros escolares, el tercero es la bibliografía dividida en cuatro anexos y el 
cuarto son las estadísticas y pruebas realizadas durante todo el trayecto de la 
investigación. La investigación está enfocada en los problemas de atención 
asociados en la edad escolar, donde el autor realiza un recuento histórico de los 
estudios variados acerca de la atención, los tipos existentes de atención (selectiva, 
sostenida y dividida). Toda la investigación anterior se realiza a partir de la 
psicología, más exactamente la neurociencia, en donde se explican las diversas 
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razones por las cuales algunos estudiantes pueden llegar a presentar trastornos de 
atención tan marcados o significativos como el TDAH (déficit de atención). Por otra 
parte, se mencionan las funciones ejecutivas del cerebro y su relación existente con 
la atención y las facultades y aptitudes que presenta el estudiante ante determinada 
tarea.  
 
Al finalizar la investigación el autor a través de pruebas y estadísticas presenta la 
intervención realizada a partir de pruebas de stroop y el mejoramiento de la memoria 
de trabajo del cerebro con el fin de estimular de forma más eficaz la capacidad de 
cálculo de 65 estudiantes, 49 hombres y 16 mujeres donde se evidenció trastorno 
de TDAH en algunos estudiantes de la muestra. El investigador concluyó que el 
problema de atención debe ser un tema tratado por toda la comunidad educativa y 
los padres, esto agregando la motivación y el interés que cada uno de los 
estudiantes presentaba durante las intervenciones realizadas por el investigador. La 
anterior investigación es, sin duda, significativa para la realización del presente 
proyecto, ya que posee aspectos teóricos e históricos como son la naturaleza de la 
atención, las funciones ejecutivas del cerebro, y la explicación del tipo de atención 
que se pretende intervenir y mejorar en este proyecto: la atención sostenida. 
 
En segundo lugar, se tomará como base teórica del presente anteproyecto el 
artículo científico “Niños con altas capacidades y funcionamiento cognitivo 
diferencial” de Sylvia Sastre publicado en el año 2008 en la revista Neurodesarrollo. 
El artículo presenta una serie de estudios enfocados al neuroconstructivismo, en 
donde se evalúan las capacidades cognitivas de los niños ligadas a la atención y al 
mejoramiento o intervención de las funciones ejecutivas del cerebro. Esta 
investigación buscó el mejoramiento de la atención durante un periodo de tiempo 
determinado, debido a que los estudiantes durante su proceso de desarrollo y 
aprendizaje solían presentar lapsos de tiempo en donde perdían su concentración, 
motivación e interés durante la realización de la tarea que se estaba ejecutando. Es 
por esto que a través del test de capacidad intelectual y asignando la resolución 
individual de determinada tarea por cada estudiante, Sastre buscó evaluar el 
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proceso de trabajo de cada estudiante, obteniendo así diversos perfiles 
intelectuales, en donde la creatividad era frecuente en cada uno de ellos, gracias a 
la concentración que cada uno de los estudiantes brindó al trabajo asignado por el 
investigador. 
 
Sastre concluye que, cada uno de los estudiantes posee un funcionamiento 
cognitivo totalmente distinto, por lo tanto, la realización de la tarea también lo fue, 
esto sumado al nivel de atención dado a cada estudiante a la tarea asignada. 
 
Esta investigación aporta al presente proyecto pautas de intervención específicas a 
través de test y pruebas que dan cuenta de la evaluación de la atención y las 
funciones ejecutivas del cerebro de acuerdo con determinada tarea asignada por el 
investigador. Por lo tanto, brinda herramientas tanto teóricas como prácticas para la 
intervención y el diagnóstico de problemas de atención en los estudiantes. 
 
Por otra parte, dentro de los antecedentes nacionales, se encuentra el artículo 
investigativo “Bilingüismo y desempeño de las funciones ejecutivas en adolescentes 
de colegios bilingües o no bilingües” por Villamizar y Guevara publicado en 
Bucaramanga, Santander en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga 
en el año 2013. 
 
Este documento muestra la relación entre las funciones ejecutivas y su incidencia 
en el aprendizaje del inglés, mostrando el avance de los estudiantes monolingües 
al ser expuestos a las funciones ejecutivas de la planificación y la inhibición siendo 
estas cruciales dentro del desarrollo de las capacidades bilingües. Al mismo tiempo 
que el docente tiene un control o monitoreo constante sobre el avance de sus 
estudiantes, tomando como objeto de estudio 35 estudiantes, los cuales 20 fueron 
expuestos bajo el control inhibitorio en la clase de inglés, mientras que los 15 
restantes no. Demostrándose así, que los estudiantes que fueron expuestos a un 
control inhibitorio constante, presentaron avances significativos en las 4 habilidades 




Por otro lado, se tiene en cuenta como segunda tesis a nivel nacional, la 
investigación realizada por María García en el 2015 “Estrategias de enseñanza de 
Vocabulario, un camino hacia el incremento del léxico en inglés” en la que se buscó 
mitigar la escasez de vocabulario que presentaban los estudiantes de grado cuarto 
en la clase de inglés y que a su vez generaba dificultades en procesos de 
comunicación tanto orales como escritos. Esta investigación se caracterizó por ser 
de tipo cualitativo y tomar como enfoque principal la investigación acción, 
centrándose en el aprendizaje de los estudiantes de dicho curso. Así mismo, a fin 
de diagnosticar tal problemática, se recurrió a los siguientes instrumentos: 
Cuestionario y entrevista, las cuales ratificaron que dependiendo de la estrategia 
empleada se podía lograr un mejor o peor resultado en la adquisición léxica. 
 
El resultado de esta investigación propuso que el uso de imágenes es una estrategia 
bastante efectiva en la adquisición de vocabulario, dado que le permite al estudiante 
relacionar conocimientos previos con conceptos nuevos, que se encuentran 
plasmados en una lámina y que a partir de un momento dado, se identifican con un 
término distinto, que para este caso, fue el idioma inglés. 
 
Dentro de los antecedentes o bases teóricas locales, se encuentra la tesis elaborada 
por Melisa Fernanda Pedraza titulada “Creación de una estrategia pedagógica 
fundamentada en la estimulación de cuatro de las funciones del cerebro ejecutivo 
para mejorar la lecto-escritura en el Francés Lengua Extranjera (FLE) en los 
estudiantes del 402° del colegio integral la candelaria” de la Universidad Libre en el 
año 2016. 
 
En este documento, la autora hace una relación entre una lengua extranjera, en este 
caso el francés y el aprendizaje y desarrollo de la misma a través de cuatro de las 
siete funciones ejecutivas del cerebro desarrollando el proceso de lectoescritura del 
colegio Integral la Candelaria ubicado en Bogotá. Determinando lo anterior, a través 
de la creación de una guía de trabajo que permitió observar y evidenciar el avance 
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de cada uno de sus estudiantes, estimulando las funciones ejecutivas a través del 
test psicométrico denominado test Enfen. 
 
Al final de su investigación se logró determinar el avance de los niños en la clase de 
francés y en la habilidad de la lectoescritura, además que los estudiantes obtuvieron 
un pensamiento más ordenado y capaz de seleccionar y realizar la tarea asignada 
de forma eficaz y correcta, siendo esta investigación una base teórica tanto practica 
como fundamental para dar luces a este proyecto de investigación. 
 
Como segundo antecedente local, se contempla la tesis “Intervención 
Psicoeducativa de las Funciones Ejecutivas en niños de 6 a 11 años en ambiente 
escolar” elaborada en el año 2015 por Gabriela Martínez, Juliett Peña y Sonia Uribe 
en 3 colegios distritales de Bogotá a fin de mejorar el rendimiento académico y 
convivencial de los estudiantes. Para tal investigación se recurrió a protocolos de 
evaluación diagnóstica pre y post de las funciones ejecutivas, así como a la teoría 
de la mente, medios que demostraron falencias en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes que a su vez se encontraban ligados con aspectos emocionales que 
impedían un óptimo rendimiento académico. 
 
La metodología empleada por las investigadoras se sustenta en el planteamiento 
de dos programas: el primero determina aspectos psico-educativos y el segundo, 
abarca habilidades cognitivas que ligadas a procesos cerebrales y de aprendizaje, 
buscaban aportar al desarrollo integral de los estudiantes. Es así, como al final de 
este proceso investigativo, se logró que los educandos mejoraran diversos aspectos 
como: el control inhibitorio de respuestas automáticas, razonamiento verbal - 
abstracto, la memoria de trabajo, la atención ejecutiva, la capacidad de enfrentarse 
a situaciones novedosas, el planteamiento de estrategias, así como un incremento 








Esta investigación surge para dar respuesta a la problemática que enfrentan los 
estudiantes de gado 4 del Colegio Marco Tulio Fernández, al presentar falencias en 
la habilidad de atención sostenida, dado que ésta genera consecuencias que están 
afectando su proceso aprendizaje y a su vez perjudica su relación con los demás.  
En este sentido, se afirma que “la falta de atención es uno de los principales 
desencadenantes de los retrasos en el aprendizaje y, en consecuencia, del fracaso 
escolar”, 5 lo cual se evidencia en niños que a diario reprueban sus exámenes, no 
cumplen con sus deberes académicos e incluso reflejan falta de interés hacia el 
estudio. Sin embargo, lo que muchos docentes ignoran es que esto puede ser 
debido a problemas directamente relacionados con la atención. 
 
Del mismo modo, el área social y emocional también se encuentra sujeta a las 
consecuencias negativas de los problemas de atención, dado que los niños que 
poseen esta falencia generalmente son personas a quienes “se les dificulta controlar 
sus impulsos o seguir normas”6  lo cual trae consigo conductas inadecuadas y 
genera rechazo por parte de muchos. Es así como al interior del aula de clase, estos 
estudiantes pueden ser tildados de extraños, sufriendo exclusión por parte de sus 
compañeros, “al ser considerados personas torpes, agresivas, desafiantes, malos 
estudiantes, desafiantes, incontrolables e incluso mal educados”7 Es por todo lo 
anterior, que esta investigación propone estrategias que fomenten el desarrollo del 
autocontrol y la inhibición en los comportamientos negativos que intervienen en la 
atención sostenida, lo cual a su vez aporta al desarrollo cognitivo y social de 
estudiante, haciendo de este una persona íntegra. 
 
 
                                                          
5  UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. Causas de la falta de atención en clase. [en línea]. 
<http://www.viu.es/causas-de-la-falta-de-atencion-en-clase/> [ consultado el 25 de octubre de 2016 ] 
6 Ibid., p.1 
7  UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. Causas de la falta de atención en clase. [en línea]. 
<http://www.viu.es/causas-de-la-falta-de-atencion-en-clase/> [ consultado el 25 de octubre de 2016 ] 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se tendrán en cuenta los siguientes constructos teóricos que 
sustentarán y justificarán la realización de esta investigación: En primer lugar, se 
definirá el concepto de la atención, las clases de atención que existen y, 
posteriormente, se hará especial énfasis en la atención sostenida. En segundo 
lugar, se hará mención de las funciones ejecutivas (Inhibición, memoria de trabajo, 
control o monitoreo, flexibilidad, organización y evaluación). De igual forma, se 
establecerá la relación entre las Funciones Ejecutivas y la Atención Sostenida, para 
finalmente, evidenciar la importancia e incidencia de cada uno de estos constructos 
en el aprendizaje del inglés. 
 
3.1 DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LA ATENCIÓN 
 
La atención es, sin duda, una de las capacidades más imprescindibles para el ser 
humano, sobre todo en el aprendizaje y demás tareas que requieran una mayor 
concentración. W. James propone que la atención es “La toma de posesión por 
parte de la mente, de uno entre los muchos simultáneamente posibles objetos o 
serie de pensamientos. La focalización, la concentración y la consciencia 
constituyen su esencia”8. Lo anterior, constituye así una serie de componentes que 
son necesarios para la construcción plena de la atención.  
James postuló tres clasificaciones de la atención: 
 Sensorial o intelectual de acuerdo con el objeto al que se dirija. 
 Inmediata o derivada de acuerdo con el interés que la produzca 
 Pasiva o activa respecto al modo de control.9 
 
                                                          
8 JAMES, W. Los principios de psicología. Nueva York: Dover Publications, Inc. (edición original de 1890), Citado 
por SANTOS, JOSÉ. Aproximación a los problemas de atención en la edad escolar a partir de la evaluación 
neuropsicológica y su relación con el trastorno de aprendizaje del cálculo. orientación de programas de 
intervención educativa. trabajo de grado Psicología. España: Universidad de León. Departamento de Didáctica 
General, Específica y Teoría de la Educación, 2004.  489 p. 
9 Ibíd. P.6 
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De acuerdo con lo anterior, James plantea la atención desde una perspectiva ética 
y no psicológica, pues argumenta que se concibe de acuerdo a la causa por la cual 
el ser humano decide o desea focalizar su atención. 
 
Por otra parte, Watson plantea que la atención se refiere a respuestas y posturas 
totalmente ligadas con la recepción del estímulo, es decir que aquel estimulo 
presentado a determinada persona debe ser llamativo, aumentándose así el nivel 
de intención presentando por el ser humano10. En este sentido, Fuster articula esta 
serie de elementos, al enunciar tres fines que rigen la atención: 
 Lograr la percepción de los objetos y la ejecución precisa de las acciones 
particulares, especialmente si hay otros sujetos o acciones disponibles. 
 Aumentar la velocidad de las percepciones y acciones para preparar el 
sistema que las procesa. 
 Sostener la atención en la percepción o acción todo el tiempo que sea 
necesario.11 
 
Según Santos, esto evidencia, la interacción necesaria de diversas áreas cerebrales 
en la realización de una tarea determinada, en la que procesos de input y output de 
información, funciones cerebrales como la anticipación, verificación, monitorización 





                                                          
10 WATSON, B. La psicología desde el punto de vista conductista, Warren, Howard, 1919, Citado por SANTOS, 
JOSÉ. Aproximación a los problemas de atención en la edad escolar a partir de la evaluación neuropsicológica 
y su relación con el trastorno de aprendizaje del cálculo. orientación de programas de intervención educativa. 
trabajo de grado Psicología. España: Universidad de León. Departamento de Didáctica General, Específica y 
Teoría de la Educación, 2004.  489 p. 
 
11 FÚSTER, J. Memoria en la corteza cerebral. Cambridge: Bradford Book, 1995.p.10 
12 SANTOS, JOSÉ. Aproximación a los problemas de atención en la edad escolar a partir de la evaluación 
neuropsicológica y su relación con el trastorno de aprendizaje del cálculo. orientación de programas de 
intervención educativa. trabajo de grado Psicología. España: Universidad de León. Departamento de Didáctica 
General, Específica y Teoría de la Educación, 2004.  489 p 
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3.2. TIPOS DE ATENCIÓN 
 
En este apartado, se definirán los tres tipos de atención: selectiva, dividida y 
sostenida, y se profundizará en el último tipo de atención, ya que es el que se busca 
fortalecer en la presente investigación. 
 
3.2.1 Atención selectiva 
 
La atención selectiva es definida por Kahneman como “La capacidad de centrase 
selectivamente en algún estímulo o algún aspecto del mismo, obviando los que no 
son relevantes y que distraen para la tarea en curso”13 .  Según Kahneman, en el 
aprendizaje al niño se le muestran una serie de imágenes o representaciones donde 
él observa de una manera global, no exacta e indiferenciada, para después 
enfocarse únicamente en la que considera más relevante en su proceso de 
aprendizaje teniendo en cuenta la edad del niño, pues también depende del nivel o 
capacidad cognitiva que el niño posea. Sin embargo; existen distractores 
irrelevantes que producen la falta de atención. El primero de ellos es la similitud 
física entre estímulos distractores, otro factor es la distancia que existe entre el 
individuo y el objeto en el cual debe enfocarse. De igual forma, se presenta una 
distracción cuando se presentan distractores tanto visuales como auditivos. 14  
 
3.2.2 Atención dividida 
 
Este tipo de atención es definida por Santos como “La capacidad que tiene el 
individuo de focalizar su atención es diversas tareas o actividades que poseen igual 
relevancia dentro del contexto en el que él se encuentre” 15 . En el caso del 
                                                          
13 KAHNEMAN, D. Atención y esfuerzo, Madrid: Martinez-Roca, 1986, Citado por SANTOS, JOSÉ. Aproximación 
a los problemas de atención en la edad escolar a partir de la evaluación neuropsicológica y su relación con el 
trastorno de aprendizaje del cálculo. orientación de programas de intervención educativa. trabajo de grado 
Psicología. España: Universidad de León. Departamento de Didáctica General, Específica y Teoría de la 
Educación, 2004.  489 p. 
14 Ibid.p.10 
15 SANTOS, JOSÉ. Aproximación a los problemas de atención en la edad escolar a partir de la evaluación 
neuropsicológica y su relación con el trastorno de aprendizaje del cálculo. orientación de programas de  
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aprendizaje, el estudiante a pesar de tener enfocada su atención en diversas tareas, 
centra más su atención en una determinada, esto se evidencia al observar el 
resultado o el trabajo finalizado de las distintas tareas, puesto que se verá más 
optimización y atención en uno de ellos. Posner y Snyder, plantean que dentro de 
la atención dividida existen dos tipos: automáticos, donde el estudiante realiza las 
tareas de manera involuntaria y natural. Mientras que la controlada posee una 
intencionalidad, una conciencia, y una interferencia con otra actividad mental 
concurrente16. 
 
3.2.3 Atención sostenida 
 
La atención sostenida es definida como la capacidad que tiene el individuo de 
centrar o enfocar su atención en una sola tarea o actividad durante un lapso de 
tiempo prologando17. 
 
Para Santos, este tipo de atención es la que requiere más esfuerzo por parte del 
individuo. Por esta razón, se suelen generar declives o deterioros en la ejecución 
de la tarea, debido al tiempo prolongado en el que se debe realizar y la 
concentración que se le debe brindar a la misma. Para que esto no ocurra dentro 
del procedimiento de la tarea es necesario que la atención del individuo presente 
total disposición para adquirir la responsabilidad de la tarea y apropiarse de ella. En 
adición, es necesario que exista una vigilancia permanente con el fin de observar el 
proceso llevado a cabo por el individuo durante todo el lapso de tiempo brindado18. 
                                                          
16 POSNER, M and SNYDER, C Imágenes de la mente. Nueva York: Scientific American Books, 1975, Citado por 
SANTOS, JOSÉ. Aproximación a los problemas de atención en la edad escolar a partir de la evaluación 
neuropsicológica y su relación con el trastorno de aprendizaje del cálculo. orientación de programas de 
intervención educativa. trabajo de grado Psicología. España: Universidad de León. Departamento de Didáctica 
General, Específica y Teoría de la Educación, 2004.  489 p. 
17 Santos.Op.cit., p.24. 
18 SANTOS, JOSÉ. Aproximación a los problemas de atención en la edad escolar a partir de la evaluación 
neuropsicológica y su relación con el trastorno de aprendizaje del cálculo. orientación de programas de 
intervención educativa. trabajo de grado Psicología. España: Universidad de León. Departamento de Didáctica 
General, Específica y Teoría de la Educación, 2004.  489 p 
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García, J considera que la vigilancia tiene una gran incidencia o efecto sobre la 
atención puesto que, se pueden se pueden detectar los siguientes factores:  
 Distraibilidad: el individuo presenta un tipo de atención más dispersa, donde 
no enfoca únicamente su atención en la tarea asignada. 
 Lapsus de atención: se relaciona con la disminución de la ejecución de la 
tarea por parte de individuo. 
 Selección, de todos los estímulos: el individuo recibe todo tipo de 
estímulos que se presenten, ignorando lo más importantes, o los cuales se 
debe enfocar. 
 Valoración: Es importante observar que el individuo disfrute el estímulo 
brindado y que opine acerca de su experiencia durante el trabajo y enfoque 
en el mismo.  
 Toma de decisiones: El individuo suele repetir la información o la tarea 
constantemente con el fin de no olvidarla.19 
 
3.3 FUNCIONES EJECUTIVAS DEL CEREBRO 
 
El cerebro es un órgano altamente complejo, en el que miles de conexiones 
neurológicas funcionan como impulso, para configurar áreas encargadas de 
funciones específicas. De manera que acciones como leer, escribir, hablar, 
moverse, entre otras, son activadas inmediatamente en el momento de su 
ejecución. Sin embargo, para que procesos tan indispensables se lleven a cabo, se 
requiere de un elemento común que asuma el rol de administrador, el cual se 
encuentra representado por las funciones ejecutivas del cerebro, definidas como “el 
director de orquesta que mediante los lóbulos frontales, canaliza la información 
procedente de las diversas zonas que componen el cerebro”20  En un sentido más 
amplio, las funciones ejecutivas se encuentran directamente asociadas con el 
cumplimiento de muchos de los objetivos que el hombre se propone a diario, al 
                                                          
19 GARCÍA, JULIA. La atención en la psicología del procesamiento de información. En: Psicología de la atención. 
1 ed. Madrid: síntesis, 1997.p. 27-47. 
20  GOLDBERG, Elkhonon. El Cerebro Ejecutivo: lóbulos frontales y mente civilizada. Barcelona: Crítica 
Drakontos, 2002. 3520 p. ISBN 9788474239041 
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posibilitar: “la proyección de metas, el establecimiento planes , el control y juicio 
acerca de consecuencias finales”21   
 
De suerte que, más allá de gestionar procesos cognitivos internos, las funciones 
ejecutivas, tienen gran incidencia en el comportamiento de una persona a través de 
inputs y outputs, las FE son el resultado de la consecución de las siguientes etapas: 
 
1. Comportamiento - inicio 
2. Identificación de objetivo 
3. Formulación de plan de acción de acuerdo al fin establecido 
4. Selección de medios necesarios para lograr plan propuesto 
5. Ajuste de los pasos del plan, siguiendo un orden 
6. Comparación del objetivo y el resultado obtenido 
 
Dichas fases se encuentran organizadas de manera piramidal, de acuerdo con el 
nivel dificultad que la ejecución de cada una de estas implica, lo cual, determina el 
éxito o el fracaso de aquello que se desea lograr. En este sentido Strauss y Benson 
lograron representar la relación existente entre procesos cognitivos, la recepción de 
información y su salida a través del siguiente modelo jerárquico: 
 
          
                                                          
21  GOLDBERG, Elkhonon. El Cerebro Ejecutivo: lóbulos frontales y mente civilizada. Barcelona: Crítica 




Ilustración 1. Modelo Jerárquico de Stuss y Benson. 
 
Según Stuss y Benson “se analiza la información en relación con experiencias 
pasadas del sujeto y un sistema de salida que traduce los resultados de la 
evaluación compartida hacia un tipo determinado de respuesta”22 
 
3.3.1 Clasificación de las funciones ejecutivas 
 
Las funciones ejecutivas, se encuentran clasificadas en siete categorías. Sin 
embargo, cada una de estas exige una interrelación que garantice un 
funcionamiento cerebral eficaz ya que, dependiendo del evento, una o más áreas 
del cerebro deben encontrarse activas. 
 
                                                          
22 STUSS, D, BENSON F. El lóbulo frontal. Nueva York: Raven Press; 1986. Citado por TIRAPU, Javier y LUNA, 
Pilar. Neuropsicología de las Funciones Ejecutivas. En: Manual de Neuropsicología. 2008. p. 221 - 256 
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En este orden de ideas, y de acuerdo con la clasificación establecida por Sastre23, 
la primera función denominada componente F.E se divide en tres etapas: 
1) Control de atención, donde se genera una atención selectiva, sostenida e 
inhibidora. 
2) Establecimiento de un objetivo, de allí surge la planificación.  
3) Resolución de estrategias y tareas: En esta etapa el estudiante debe ser capaz 
de generar un análisis continuo. Esto le permitirá crear un pensamiento analítico 
ante diversas situaciones de la vida cotidiana. Por otra parte, la flexibilidad cognitiva, 
supone que la memoria de trabajo es indispensable, puesto que el ser humano debe 
estar en la capacidad de autorregularse y automonitorearse durante la elaboración 
de tareas que impliquen una mayor atención. 
 
La segunda función denominada inhibición, se define como la “habilidad para resistir 
a los impulsos y detener una conducta en el momento apropiado”24. Esto implica, la 
realización de diversas tareas cerebrales donde se establecen prioridades en el 
momento de almacenar información.  De igual manera, esta puede ser definida 
como la “capacidad que permite la eliminación de la información irrelevante de la 
interferencia de los estímulos distractores, permitiendo la selección de 
representaciones y acciones relevantes”25 
 
La tercera función, denominada flexibilidad o conmutación atencional, es descrita 
como “la habilidad para realizar transiciones y tolerar cambios, flexibilidad para 
resolver problemas y pasar el foco atencional de un tema a otro cuando se 
requiere”26 , esto implica un cambio inmediato de idea al ser necesario. Dicha 
actividad mejora significativamente la atención del ser humano generando 
creatividad y agilidad a la hora de pensar. 
                                                          
23  SASTRE, Sylvia. Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo diferencial. En: Revista de 
neurología. Febrero, 2008. Vol. 46, no. 1, p. 11 - 16  
24 ARANGO, Olber;  PUERTA, Isabel y PINEDA, David. Estructura factorial de la función ejecutiva desde el 
dominio conductual. En: Diversitas. Enero, 2008. Vol. 4, no. 1, p. 63 – 77. 
25 ARTIGAS, Josep. Modelos cognitivos en el trastorno por déficit de atención/hiperactividad. En: Revista de 
neurología. Diciembre, 2009. Vol. 49, no. 11, p. 587- 593. 




La cuarta función, memoria de trabajo, se define como “la capacidad para mantener 
información en la mente a fin de completar una tarea, registrar y almacenar 
contenido o generar objetivos”27. Es una de las funciones más importantes, puesto 
que permite que el ser humano sea capaz de realizar varias actividades al mismo 
tiempo y de una forma adecuada, puesto que se tiene un foco de atención igualitario, 
que genera una labor exitosa en las diversas acciones que se llevan a cabo. 
 
La quinta función, llamada organización, es considerada indispensable en la 
resolución de problemas cotidianos, tal y como afirma Sastre al señalar que “implica 
la habilidad para ordenar la información e identificar las ideas principales o los 
conceptos clave en tareas de aprendizaje o cuando se trata de comunicar 
información, ya sea por vía oral o escrita”28 lo cual le permite al hombre generar un 
mejor conocimiento, en el que la jerarquización de conceptos le posibilitará un 
mayor desarrollo de las habilidades cognitivas.  
 
Por otra parte, se encuentra la planificación, definida por Lezak como “la capacidad 
para identificar y organizar una secuencia de eventos, con el fin de lograr una meta 
específica”29 lo cual implica el planteamiento un objetivo, determinando la mejor vía 
para alcanzarlo, a través de una serie de pasos secuenciados. Esto quiere decir, 
que después de varios intentos por jerarquizar, el estudiante finalmente logra elegir 
la mejor opción, desarrollando un proceso cognitivo eficiente que le permite asumir 
una tarea determinada. 
 
La sexta función, compuesta por los elementos control y monitoreo, se define en 
primer lugar cómo: “el hábito de controlar el propio rendimiento durante la 
                                                          
27 ARTIGAS, Josep. Modelos cognitivos en el trastorno por déficit de atención/hiperactividad. En: Revista de 
neurología. Diciembre, 2009. Vol. 49, no. 11, p. 587- 593. 
28  SASTRE, Sylvia. Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo diferencial. En: Revista de 
neurología. Febrero, 2008. Vol. 46, no. 1, p. 11 - 16 
29 LEZAK, Muriel. Evaluación neuropsicológica, Citado por RICHARD’S, María; CANET, Lorena; INTROZZI, Isabel 
y Urquijo, Sebastian. Intervención diferencial de las funciones ejecutivas en inferencias elaborativas y puente. 
En: Avances en psicología latinoamericana. Octubre, 2013. Vol. 32, no. 1, p. 5-20. 
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realización de una tarea o inmediatamente tras finalizarla, con el objeto de 
cerciorarse de que la meta se haya alcanzado apropiadamente”30. En segunda 
instancia, el autocontrol o (self-monitoring) se concibe cómo: “aquello que refleja la 
conciencia del niño acerca de los efectos que su conducta provoca en los demás”31. 
En este proceso, justamente se monitorea y controla el desarrollo cognitivo que se 
lleva a cabo en la toma adecuada de decisiones, evaluando y eligiendo la mejor 
opción. 
 
En la séptima y última función, denominada evaluación, el hombre es capaz de 
recopilar las funciones ejecutivas anteriormente mencionadas, determinando qué 
tan eficaz fue la actividad realizada. Tal como afirma Sastre “las pruebas de las 
funciones ejecutivas representan tareas externas, que requieren la correcta 
aplicación de algunas habilidades intelectuales”32.  
 
3.4 LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LA ATENCIÓN 
 
Muchos de los problemas de atención que presenta el ser humano se encuentran 
directamente relacionados con varios de los procesos cognitivos y por tanto 
ejecutivos que se llevan a cabo al interior del cerebro. Es así como un inadecuado 
control de impulsos produce trastornos en el desarrollo de auto control y en los 
procesos de inhibición de respuesta; en este sentido, Barkley propone un modelo 
explicativo de autorregulación en el que asocia dos elementos como causantes de 
dicha deficiencia: la inatención y la impulsividad 33 . Esta última, se encuentra 
relacionada con trastornos que desembocan en el desarrollo del auto control, así 
como procesos de inhibición de respuesta que, para el caso de una acción en 
proceso, determina la continuidad con la que se realiza. 
 
                                                          
30  ARANGO, Olber. Estructura factorial de la función ejecutiva desde el dominio conductual. En: Revista 
Diversitas -  Perspectivas en Psicología. Enero, 2008. Vol. 4, no. 1, p. 63-77. 
31 Ibid.,p.68 
32  SASTRE, Sylvia. Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo diferencial. En: Revista de 
neurología. Febrero, 2008. Vol. 46, no. 1, p. 11-16 
33 Barkley, Russell. Causas del trastorno. En: Niños hiperactivos. Barcelona: Paidós, 1999.  P. 95-120. 
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Sin embargo, para comprender la relación existente entre las funciones ejecutivas 
y la atención, es importante retomar la definición que Luria hace de esta última al 
conceptualizarla como “El factor responsable de extraer los elementos esenciales 
para la actividad mental, de esta manera, es posible jerarquizar la selectividad y la 
permanencia”34. Esto indica que la atención se encarga de extraer del medio externo 
la materia prima de aquello que forma parte de una realidad “temporal” y que de 
acuerdo al control funcional, trae consigo una respuesta corta o prolongada por 
parte del individuo.  
 
Por consiguiente, la extracción de información que se puede realizar en un entorno 
en el que hay diversos elementos “distractores” es directamente asociada con la 
selectividad puesto que esta “es la toma de posesión por la mente en forma clara y 
vivida de uno entre varios objetos o pensamientos que pueden aparecer 
simultáneamente” 35  En consecuencia, la atención requiere la activación de las 
funciones cerebrales que permiten a un individuo permanecer atento mientras no 
se produzca un nuevo estímulo.36 
 
3.5 LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y EL APRENDIZAJE 
 
El aprendizaje es un proceso complejo que surge como resultado de diversas 
operaciones cerebrales Tal y como afirma Luria, las funciones ejecutivas forman 
parte fundamental de dichos procesos, al encargarse de “la flexibilidad cognitiva, 
fijación de metas y el procesamiento de la información de manera que, a través de 
ellas, se ejecutan muchas de las tareas que se realizan en el aula de clase37. No 
obstante, muchos docentes ignoran que el desarrollo de las FE se encuentra sujeto 
a aspectos de índole externo y que en su mayoría ambientan el escenario de 
aprendizaje, tales como los materiales, útiles escolares, guías de trabajo, al igual 
que las experiencias que el niño vive consigo mismo y los demás. En este sentido, 
                                                          
34 Luria, Aleksander.La memoria. En: Atención y memoria. Barcelona: Martínez Roca, 1984.p.20-42. 
35 Ibíd.,p 22 
36Ibíd., p. 24 
37 Ibíd.,p 26 
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Fonseca, Rodríguez y Parra afirman que “Los contextos en los cuales se desarrolla 
el niño pueden potenciar o empobrecer el desarrollo cognitivo, incluyendo los 
periodos sensibles del desarrollo de las FE que abarcan la edad preescolar y el 
inicio de la adolescencia.”38 
 
En consecuencia, fomentar un aprendizaje realmente significativo, requiere tener en 
cuenta el desarrollo de las FE, así como el impacto que estas producen en la 
evolución cognitiva del estudiante, dado que factores como el éxito e incluso la 
deserción escolar, puede encontrarse estrechamente relacionados con ello. Por 
tanto, Fonseca, Rodríguez y Parra sugieren “Identificar y fortalecer capacidades 
cognitivas tanto en niños que presentan rendimiento normal, como en quienes 
tienen rendimiento bajo, ya que estos últimos podrían presentar fracaso escolar, 
pues los datos evidencian que la mayor tasa de abandono se da en etapas de mayor 
desarrollo ejecutivo, en la transición de primaria a secundaria y en edades 
comprendidas entre los 6 y 11 años” 39 
 
3.6 LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
 
Las funciones ejecutivas y el aprendizaje del inglés se encuentran directamente 
relacionados, de manera que su articulación en el aula de clase permite un 
aprendizaje mucho más organizado y significativo debido al proceso lógico que 
exige el cerebro en la adquisición de una segunda lengua. A este respecto, “se hace 
necesaria una serie de procesos cognitivos que incorporan logros como distinciones 
fonológicas, adquisición de vocabulario, sintaxis y el uso de modelos de expresión”40 
que al tiempo que convergen con aspectos metalingüísticos, como la actitud, el 
interés del estudiante y la incidencia del medio ambiente, traen como consecuencia 
                                                          
38 Fonseca, Gina; Rodríguez, Carlota y Parra, Humberto. Relación entre funciones ejecutivas y rendimiento 
académico por asignaturas en escolares de  a 12 años. En: Hacia promoc.salud. Octubre, 2016.vol.21, no 2, 
p.41-58. 
39 Ibid.,p.44 
40 DAVIES, Alan y ELDER, Catherine. La distancia del lenguaje como un factor en la adquisición de la 
alfabetización en inglés como segunda lengua, Citado por VILLAMIZAR, Gustavo. Bilingüismo y desempeño 
de las funciones ejecutivas en adolescentes de colegios bilingüe y no bilingüe. Bucaramanga: Revista de 
Pedagogía, 2013. p. 38. 
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una producción final, en la que el niño exterioriza la información recibida, 
comunicándose con otros individuos en inglés.  
 
En consecuencia, para Fonseca, Rodríguez y Parra, las funciones ejecutivas y el 
aprendizaje del inglés se encuentran relacionados en el avance que se produce en 
habilidades cognitivas, el aprendizaje de lecto-escritura y la fluidez verbal, ya que 
se debe llevar un proceso de planeación, memoria de trabajo y capacidad de 
mantener la atención en un tema específico durante un determinado lapso de 
tiempo, interiorizándolo de forma satisfactoria.  
 
De manera que, para estos autores las instituciones educativas deben fortalecer 
procesos relacionados con las funciones ejecutivas en las aulas de clase ya que, de 
esta manera, se mejorarían muchas de las operaciones de memoria, organización 
lógica, planificación e interiorización, a partir de ciclos básicos como primaria, hasta 
niveles más avanzados como secundaria. Lo cual, de cierta forma, evitaría la 
deserción escolar41 , dado que el comprender y articular el funcionamiento del 
cerebro con muchos de los procesos educativos que se llevan a cabo a diario, 
facilitaría los procesos de enseñanza - aprendizaje tanto para estudiantes como 
para docentes y a su vez, mejoraría el aprendizaje del idioma inglés. 
Un ejemplo del gran impacto de las funciones ejecutivas en el aprendizaje del idioma 
inglés se puede evidenciar en la investigación realizada por Fonseca, Rodríguez y 
Parra42 en la que se implementó una evaluación a niños de 6 y 12 años de edad 
durante 30 minutos y en la cual se evaluó la fluidez fonológica a través de pruebas 
de fluidez, senderos anillas e interferencia. En la primera prueba el estudiante debía 
decir la mayor cantidad de palabras con el fonema “m” sin repetirlas en un minuto, 
mientras en la prueba de fluidez semántica, el estudiante debía decir la mayor 
cantidad de palabras con una determinada categoría semántica, para esta ocasión 
                                                          
41 FONSECA, Gina; RODRÍGUEZ, Lucía y PARRA, Javier. Relación entre funciones ejecutivas y rendimiento 
académico por asignaturas en escolares de 6 a 12 años. En: Hacia Promoc, Salud. Octubre, 2016. Vol., 21, no. 
2, p. 41-58. 
42 FONSECA, Gina; RODRÍGUEZ, Lucía y PARRA, Javier. Relación entre funciones ejecutivas y rendimiento 
académico por asignaturas en escolares de 6 a 12 años. En: Hacia Promoc, Salud. Octubre, 2016. Vol., 21, no. 
2, p. 41-58. 
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los investigadores utilizaron los animales como categoría semántica para evaluar a 
los niños. 
 
Por otra parte, la prueba de interferencia consistía en que los niños debían decir los 
numero de 1 a 20 hacia atrás, de acuerdo a la cuenta regresiva el evaluador 
determinaba el número de errores que el niño cometía, lo cual permitió evidenciar 
su nivel de concentración, atención y memoria.43 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por los evaluadores en el área de inglés, 
los niños de 6 años de edad poseen un gran avance en la fluidez verbal de tipo 
semántica, puesto que hacen un gran uso de la memoria de trabajo, razonamiento 
lógico y comprensión de otros códigos. 
 
Por su parte, los niños de siete años hacen un gran uso de control inhibitorio cuando 
emplean el idioma inglés, debido a que primero planifican para luego responder a 
los instrumentos propuestos por los evaluadores. Esto demostró, que estos niños 
son los que poseen un mejor desarrollo atencional, ya que enfocan su concentración 
en una tarea durante un lapso de tiempo previamente establecido.  
En niños de 8 y 9 años, los evaluadores evidenciaron un uso considerable de la 
función ejecutiva de planificación, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y memora 
de trabajo, particularmente cuando debían organizar la información presentada por 
los evaluadores.  
 
En contraste, se evidenció que los niños de 10 años poseían un mayor control de 
impulsos y por lo tanto tenían la capacidad de realizar la tarea de forma controlada, 
puesto que, manejaban mejor estas respuestas desde la corteza prefrontal, 
generándose mejorías notorias en las habilidades de escritura, oralidad y lectura en 
una segunda lengua.44 
                                                          
43 Ibíd., p. 48 
44 FONSECA, Gina; RODRÍGUEZ, Lucía y PARRA, Javier. Relación entre funciones ejecutivas y rendimiento 
académico por asignaturas en escolares de 6 a 12 años. En: Hacia Promoc, Salud. Octubre, 2016. Vol., 21, no. 




Así pues, los evaluadores concluyen que la implementación de las funciones 
ejecutivas en el aula de clase y más exactamente en el aprendizaje de una segunda 
lengua, incrementa en gran medida los procesos de concentración, organización y 
razonamiento en la adquisición de vocabulario, la realización lecturas e incluso, en 
la mejora de fluidez verbal. Todo lo anterior, a través de la implementación de tareas 
que estimulen la corteza prefrontal del niño y por lo tanto que generen mejores 
resultados en la asignatura y eviten la deserción y el fracaso escolar.45 
 
3.7 LA ATENCIÓN SOSTENIDA Y EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
 
La atención sostenida es un factor de suprema importancia en el aprendizaje del 
idioma inglés, entendido este último como una disciplina que requiere de altos 
niveles de concentración a fin de registrar e interiorizar un nuevo código lingüístico. 
De manera que este tipo de atención, ha de ser tenido en cuenta como “la habilidad 
del niño para comprender lo que está sucediendo a su alrededor […] siendo esto de 
vital importancia cuando se inicia el periodo escolar”46  Es así como ambientes en 
los que se empleen herramientas auditivas, visuales, entre otras, son necesarios, 
siempre y cuando se articulen con estrategias que estimulen al estudiante, 
generando interés hacia nuevos conceptos, ya que al tiempo que se propende por 
una mejor experiencia de aprendizaje de una segunda lengua, se optimiza el 
desarrollo atencional.  
 
Según Krashen, “los aprendientes adquieren mejor la lengua cuando son expuestos 
a un input comprensible y están motivados para captarlo” 47 lo cual interviene 
directamente en la atención sostenida del niño, permitiéndole centrar su foco en una 
temática específica que si bien contiene temas estipulados en los estándares 
                                                          
45 Ibíd., p. 47 
46 PÉREZ, Helena. Desarrollo de los procesos atencionales. Trabajo de grado Doctor. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Psicología. Departamento de Psicología Básica II, 2008. 213 p. 
47 KRASHEN, Stephen. Adquisición de segundas lenguas y aprendizaje de segundas lenguas, Citado por ELLIS, 
Rod. La adquisición de segundas lenguas en un contexto de enseñanza, análisis de las investigaciones 
existentes. Wellington: Departamento Técnico del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, 2005. p. 63. 
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básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés48, han de desarrollarse a la 
luz de actividades que cumplan con una secuencialidad cognitiva y que a su vez se 
conviertan en algo significativo para el estudiante. De ahí que sea oportuno hablar 
de estímulos en el aprendizaje del inglés, siendo una asignatura que brinda una 
amplia gama de opciones para presentar temáticas de diversas maneras: 
Imágenes, audios, videos, flashcards, Word cards y muchos otros, son algunos de 
los estímulos que siendo presentados de manera coherente conforme a la edad y 
contexto educativo, aportan a la mejora de la atención sostenida, lo cual ratifica 
Lewis al afirmar que “un nivel óptimo de la complejidad de los estímulos ha sido 
asociado con una mayor atención”49  
Análogamente, Jongman, Roelofs y Meyer realizaron una prueba en la que 
evidenciaron la influencia de la atención sostenida en el aprendizaje del idioma 
inglés50, demostrando que esta  contribuye más exactamente al desarrollo de las 
habilidades de lectura, escritura, escucha y habla, dado que implica exigencia por 
parte de los participantes para monitorear una serie de estímulos necesarios frente 
a un objetivo específico, siendo estos comúnmente presentados de forma auditiva 
o visual.51 De ahí que la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que integren estos factores, permite estimular la adquisición de una segunda 
lengua, al tiempo que exige un esfuerzo atencional considerable por parte del 
estudiante, lo cual indiscutiblemente, mejora adquisición de una lengua extranjera 
en las instituciones educativas. 
 
 
                                                          
48 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía No. 22. (octubre, 2006). Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. Revolución educativa Colombia aprende. Bogotá., 2006. No. 22. 
p. 4-41. 
49 LEWIS, Joe Procesamiento semántico de mensajes desatendidos usando escucha dicótica, Citado por PÉREZ, 
Helena. Desarrollo de los procesos atencionales. Barcelona: Universidad Complutense de Madrid, 2008. p. 
213. 
50 JONGMAN, Suzanne; ROELOFS, Ardi y MEYER, Antje .Atención sostenida en producción del lenguaje: Una 
investigación de diferencias individuales. En: El diario trimestral de psicología experimental. Septiembre, 
2014. Vol. 68, no. 4, p. 710-730.  
51 JONGMAN, Suzanne; ROELOFS, Ardi y MEYER, Antje .Atención sostenida en producción del lenguaje: Una 
investigación de diferencias individuales. En: El diario trimestral de psicología experimental. Septiembre, 
2014. Vol. 68, no. 4, p. 710-730. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
 4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
  
Esta investigación toma como referencia principal el enfoque investigación acción, 
teniendo en cuenta que su objetivo principal es mejorar una problemática existente 
en un contexto social, traducido en las falencias de atención sostenida que 
presentan los estudiantes de 4° del Colegio Marco Tulio Fernández. En este sentido 
Kemmis y Marc Taggart afirman: “Hacer investigación de acción es planificar, 
actuar, observar y reflexionar con más cuidado, de forma más sistemática y más 
rigurosamente de lo que se suele hacer cada día”52. Es de esta manera como a 
través de la observación se logra determinar la repercusión que dicha problemática 
tiene en la vida del estudiante, así como en su relación con los demás, ya que tal y 
como lo afirma Hubbard: “el objetivo de la investigación cualitativa es comprender 
el mundo social desde el punto de vista de una persona en particular”53 lo cual, en 
el contexto educativo, tiene una implicación directa en los procesos de aprendizaje.  
 
De igual forma, como parte de la implementación de este enfoque, el uso de un test 
atencional permite establecer una relación entre la función ejecutiva de la inhibición 
implicada en la dificultad atencional de los estudiantes, dando cabida al 
planteamiento de acciones que de manera progresiva mejoren esta capacidad. Es 
así como el aprendizaje de inglés se convierte en el escenario en el que el 
investigador tiene la posibilidad de interactuar con los estudiantes, logrando una 
relación continua sujeto – objeto, que al final de un proceso complejo trae consigo 
un aprendizaje mutuo. 
 
                                                          
52KEMMIS, S y TAGGART, Métodos de Investigación en Infancia Temprana., Citado por COHEN, Louis et al 
Métodos de investigación en educación. Londres: Routledge Falmer – Taylor y Francis Group, 2005. 446 p 
(British Library cataloguing in publication data) ISBN 0-415-19541-1 
53  HUBBARD, Gill. Una Introducción a la investigación cualitativa [en línea]. 




4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación es de tipo cualitativo ya que, a partir de la implementación de un 
diario de campo, se busca registrar el comportamiento y las reacciones de los 
estudiantes durante su proceso de aprendizaje en el área de inglés, brindando 
especial atención a aquellos factores que intervienen en su capacidad atencional. 
Del mismo modo, a través de dicho instrumento los investigadores tienen la 
oportunidad de realizar un reporte que posteriormente es cotejado con la 
información teórica de base, a fin de establecer hipótesis que den cuenta de la 
relación existente entre la problemática presentada por el estudiante y las razones 
por las cuales ésta se produce. 
 
De otra parte, teniendo en cuenta la concepción de investigación cualitativa 
expuesta por Holloway, en la que “los investigadores son contemplados como 
aquellos que exploran comportamientos y experiencias”54 se empleará el test de 
caras propuesto por Thurstone55 el cual permite evaluar la aptitud para percibir 
rápida y correctamente semejanzas y diferencias e indirectamente evalúa la 
atención sostenida. Así mismo, autores como Hernández, et al. definen la 
investigación cualitativa como un proceso inductivo, en el cual se realiza una 
exploración y, por lo tanto, la generación de nuevos conocimientos que permiten 
crear otras perspectivas teóricas, las cuales reconstruirán la realidad de los 
participantes para así, llegar a las situaciones o eventos que interfieren dentro del 
proceso atencional de los estudiantes en la clase de inglés gracias a los 
instrumentos anteriormente mencionados.56 
 
 
                                                          
54 HOLLOWAY, Immy. Métodos de investigación en educación. Oxford: Blackwell Science, 1997. 177p.  ISBN 
0632041730 
55THURSTONE, Louis y YELA, Mariano. Caras- R. Test de Percepción de Diferencias. 11 ed. Madrid: TEA 
Ediciones, 2012. 64 p. ISBN 978-84-15262-65-7 
56  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la investigación.4 ed. México: McGraw-Hill, 2006. 
839 p. ISBN: 970-10-5753-8. 
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4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como parte de la prueba piloto (ver anexo 1), realizada en el año 2016 II en esta 
investigación se emplearon seis instrumentos, los cuales se clasifican en dos 
grupos: el primero compuesto por pruebas de atención con siluetas, objeto intruso 
y relación de figuras; el segundo por los test de golpeteo y tareas día – noche. Estas 
técnicas han sido tenidas en cuenta, puesto que se encuentran basadas en la 
relación existente entre la función ejecutiva de la inhibición y la atención sostenida, 
de modo que para la correcta ejecución de cada una de las tareas que estos 
instrumentos proponen, los estudiantes fueron sometidos a un esfuerzo de tipo 
cognitivo. 
 
Por su parte, las pruebas de atención con siluetas, intruso y relación de objetos se 
sustentan en un proceso de búsqueda visual, a partir del cual se crean mapas o 
imágenes cerebrales originadas en las percepciones57, lo cual le permite al sujeto 
que se encuentra en medio de la realización de una tarea, la integración de 
características correspondientes al elemento objetivo. Esto quiere decir, que cuando 
se busca una figura – estímulo particular en medio de varios objetos similares, es 
necesario pasar por un estadio atencional en el que “la búsqueda visual, la dificultad 
de la tarea depende de si el objetivo puede distinguirse de los distractores a partir 
de una característica única.”58 
 
Por otra parte, los test de golpeteo y tarea “día – noche” propuestos por Luria, 
buscan medir la precisión y rapidez con la que una persona responde a un estímulo, 
ya que estos “requieren que los sujetos recuerden las reglas e inhiban la respuesta 
natural”59 En este sentido, es preciso describir en qué consiste cada una de estas 
pruebas: 
                                                          
57 RODRÍGUEZ, Mariángeles. Pruebas para evaluar atención. [en línea]. 
<http://www.ugr.es/~setchift/docs/pruebas_evaluar_atencion.pdf> [citado el 25 de septiembre de 2016] 
58  RODRÍGUEZ, Mariángeles. Pruebas para evaluar atención. [en línea]. 
<http://www.ugr.es/~setchift/docs/pruebas_evaluar_atencion.pdf> [citado el 25 de septiembre de 2016] 
59 SOPRANO, Ana. Evaluación de las Funciones Ejecutivas en el niño. En: Revista de Neurología. Mayo, 2013. 
Vol. 37, no. 1, p.44-50. 
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 Test de Golpeteo: Este test, dirigido a niños entre los 5 y 12 años, ha sido 
creado para medir la atención junto con la función ejecutiva de la inhibición y 
“es considerado como una variante del test de tapping de Luria. Cuando el 
examinador golpea con su puño, el niño golpea con su palma y viceversa”60.  
 
 Test tarea “día – noche”: Este es un test tipo “Stroop”, en el que se muestra 
a la persona evaluada, dos imágenes, en las que una representa el día y la 
otra la noche, es así como “se pide decir día cuando se muestra el fondo de 
la noche y noche cuando se observa el fondo del día.”61 
 
Un sexto instrumento que se utilizó para la recolección de los datos fue el diario de 
campo, el cual se implementó durante todas las aplicaciones realizadas para esta 
investigación. A través de él, se pudo recolectar información concerniente a la 
concentración y atención sostenida de los estudiantes, sus actitudes frente a la 
clase de inglés y su desenvolvimiento en cada una de las actividades en donde se 




Esta investigación toma como población de estudio a los alumnos de 4° de la I.E.D 
Marco Tulio Fernández, cuyas edades oscilan entre los 8 y 9 años. Este curso, se 
encuentra integrado por un total de 20 estudiantes de quienes 12 son hombres y 8 
mujeres. El nivel socio económico de la mayoría de estos niños, corresponde al 
estrato 3, ya que la mayoría habita en zonas aledañas a esta institución. De igual 
manera, la estructura académica comprende: Rectoría, coordinación académica, y 
un cuerpo docente conformados por 2 maestros, que atienden una población de 25 
estudiantes en la jornada de la tarde. 
 
                                                          
60 Ibíd., p.47 
61 Ibíd., p. 47 
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Por otra parte, en términos académicos, la clase de inglés no se encuentra incluída 
en el plan de estudios ofertado a los estudiantes, ya que la asignatura no cuenta 
con un profesor titular, lo cual denota su inexistencia en el plan de estudios e impide 
que se le otorgue la importancia merecida. Sin embargo, las personas encargadas 
de desarrollar procesos en esta asignatura son docentes en formación de la 
Universidad Libre, quienes a su vez se encuentran formulando su proyecto de 
investigación en dicho espacio académico. 
 
4.5 CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 
Esta investigación se desarrolló en la I.E.D Marco Tulio Fernández sede D, ubicada 
en la transversal 76b No. 51a-57, perteneciente a la localidad 10 de Engativá. Este 
colegio se encuentra constituido por cuatro sedes que se encuentran relativamente 
cercanas. De otra parte, su planta física está conformada por un nivel, en el cual se 
ubican tres bloques destinados a los diversos grados que componen la educación 
elemental y básica primaria y que asisten en la jornada de la tarde. El PEI de la 
institución es “Comunicación, arte y expresión camino hacia la convivencia, la 
autonomía y el conocimiento.”  Así mismo, el rol de la asignatura inglés es 
indispensable dentro de los procesos que se realizan dentro de la institución, ya que 
a través del aprendizaje de una lengua extranjera se adquieren, no solo saberes 
cognitivos, sino culturales, los cuales permiten una conciencia y apropiación de cada 
uno de los componentes que hacen parte del área de inglés y, por lo tanto, respeto, 









Teniendo en cuenta que las funciones ejecutivas del cerebro se encuentran 
directamente relacionadas con procesos que intervienen en la atención sostenida y 
que posibilitan el efectivo cumplimiento de una meta, mediante la organización y 
secuenciación de información, esta investigación se propuso implementar cuatro 
talleres. Dichos talleres se organizaron de la siguiente manera: dos sesiones para 
el taller titulado “By tasting I learn”. Dos sesiones para el taller “Clothes we wear”. 
Una sesión para el taller “Expressing feelings and emotions” y una sesión para el 
taller “My daily routine”. Los anteriores talleres se articularon con el aprendizaje del 
inglés y la estimulación de las siguientes funciones cerebrales: Inhibición, control o 
monitoreo, memoria de trabajo, organización, planificación y evaluación. Logrando 
así un impacto de índole atencional en estos estudiantes. Es así que en cada una 







TALLER No. 1 
 
TÍTULO: By tasting I learn 




Promover la adquisición de aspectos gramaticales y lexicales concernientes a la 
temática “food” como medio para estimular las funciones ejecutivas del cerebro y 




 Aprender vocabulario referente al tema de la alimentación. 
 Estimular las funciones ejecutivas del cerebro mediante cada actividad 
presentada. 
 Demostrar la eficacia de la implementación de las funciones ejecutivas del 
cerebro en las cuatro habilidades del inglés. 
 
CONTENIDOS 
 My favorite food 
 Healthy and unhealthy food 
 Kitchen utensils 
 Food I like 











DURACIÓN: 45 minutos 
 
Materiales: 
•Video “Chocolate brownie recipe – easy recipes for children to learn”  
•Guías de trabajo:  
 Healthy and unhealthy food  
 Utensils organization  
 Kitchen utensils  
 Recipe steps  
 
Motivación: Al inicio de la sesión, se ilustrará un video basado en la temática 
principal de la tarea. De modo que, a partir de preguntas, los estudiantes 
comprobarán que se trata de la preparación de una receta, lo cual a su vez permite 
que expresen sus conocimientos previos frente al tema. 
 
Presentación: Para esta etapa, los estudiantes clasificarán los alimentos en 
saludables y no saludables, utilizando los nombres ubicados en el recuadro. 
Después de ello, cada estudiante socializará con su pareja el vocabulario aprendido.  
(Función ejecutiva del cerebro: inhibición). 
 
Práctica: A continuación, los estudiantes nombrarán los utensilios de cocina 
presentados a modo de imagen, mediante los nombres ubicados en la parte inferior 
de la hoja. (Función ejecutiva del cerebro: memoria de trabajo). 
 
Posteriormente, contarán con una actividad de organización y planificación en la 
cual deberán determinar los ingredientes y utensilios necesarios para preparar una 
malteada de fresa. Una vez los hayan jerarquizado de forma adecuada, los 





Producción: Los estudiantes contarán con la posibilidad de establecer los pasos 
necesarios para elaborar una malteada de fresa, mediante la organización de las 
imágenes propuestas. (Función ejecutiva del cerebro: organización) 
 
Evaluación: Finalmente, los niños responderán unas preguntas cortas en las 
cuales manifestarán sus fortalezas, dificultades y gustos frente a la actividad. 








•Guías de trabajo: 
 Vegetables and fruit 
 Reading comprenhension “Chocolate”  
 Listening comprehension “My favorite fruits”  
 
Motivación: Al inicio de la sesión, con la ayuda de flashcards se realizará una 
retroalimentación de lo visto en la clase anterior, en donde se ilustrarán frutas, 
verduras y todo tipo de alimentos, con el fin de dar continuidad a la temática de 
comida.  
 
Presentación: Los estudiantes contarán con una fila de opciones que contiene el 
nombre de alimentos, así como imágenes para luego ubicarlas en las casillas 
numeradas. De modo que, si la primera imagen posee el número 3, el niño debe 
ubicarlo en la cuadrícula correspondiente y escribir su nombre. En el caso de las 
palabras escritas, una vez comprenda su significado, debe realizar el dibujo en el 




Práctica: Los estudiantes desarrollarán una tarea de comprensión de lectura en la 
que, con la ayuda de su memoria de trabajo, serán capaces de completar una seria 
de frases que retoman información del texto. (Función ejecutiva del cerebro: 
organización). 
 
Posteriormente, a modo de producción final, los niños se encontrarán en la 
capacidad de realizar su propia receta, para ello, usarán un listado de verbos que 
les permitirá seguir el paso a paso de la misa. (Función ejecutiva del cerebro: 
memoria de trabajo). 
 
Producción: Al final de esta unidad, los estudiantes se encontrarán en capacidad 
de describir su propia receta, poniendo en práctica todo el conocimiento aprendido 
en este taller. (Función ejecutiva del cerebro: evaluación). 
 
Evaluación: Finalmente, los estudiantes reflexionarán acerca del conocimiento 
adquirido y las experiencias vividas en la actividad, mediante una discusión con sus 
compañeros. (Función ejecutiva del cerebro: evaluación). 
 
TALLER No. 2 
 
TÍTULO: Clothes we wear 
TIEMPO: 2 sesiones (45 minutos cada una) 
 
OBJETIVO GENERAL 
Fomentar el aprendizaje de aspectos gramaticales y lexicales referentes a la 
temática “Clothes we wear” como medio para estimular las funciones ejecutivas del 






 Aprender vocabulario referente al tema de la alimentación. 
 Estimular las funciones ejecutivas del cerebro mediante cada actividad 
presentada. 
 Demostrar la eficacia de la implementación de las funciones ejecutivas del 
cerebro en las cuatro habilidades del inglés. 
 
CONTENIDOS:  
 Seasons of the year 
 Weather components 
 Minnesota Weather 
 Clothes and seasons 
 




DURACIÓN: 45 minutos 
Materiales: 
•Video: https://www.youtube.com/watch?v=dZce8_ZKeVM 
•Flash cards concéntrese 
•Worksheets:  
 Asociación de elementos 
 The weather today is very cold 
 Evaluation 
 
Motivación: A través del cortometraje “The season”, los estudiantes deberán 
identificar la temática de la clase, así como lo que ocurre con los personajes, de 
modo que, una vez finalizado, se encontrarán en la capacidad de describir tanto las 
características de las cuatro estaciones como sus elementos. De igual manera, el 




Presentación: Los estudiantes realizarán una tarea de asociación, en la que 
relacionarán los sustantivos y adjetivos del costado izquierdo con las imágenes, 
haciendo uso de los números que se encuentran junto a éstas. Posteriormente, se 
presenta una serie de preguntas que retoma el contenido expuesto, lo cual permitirá 
el desarrollo de análisis y la organización de la información. (Función ejecutiva del 
cerebro: organización). 
 
Práctica: Una vez establecidas las parejas, entre imagen y sustantivo / adjetivo, los 
estudiantes responderán unas preguntas en las que de acuerdo con el contexto, 
deberán recapitular el vocabulario anterior. (Función ejecutiva del cerebro: memoria 
de trabajo). 
 
Por otra parte, a través del texto “The weather today is very cold”, los niños deberán 
poner a prueba su capacidad de comprensión y retención de información ya que 
Finalizada la lectura, completarán una serie de frases que darán sentido a un 
diálogo entorno al mismo. (Función ejecutiva del cerebro: monitoreo). 
 
Producción: Tomando como referencia el clima que los niños observan a través de 
la ventana y las estaciones mencionadas en el texto, los niños harán una 
representación gráfica, de las mismas a través de su creatividad. (Función ejecutiva 
del cerebro: inhibición). 
 
Evaluación: Al final de la sesión, a través de una serie de preguntas, cada 
estudiante contará con la posibilidad de manifestar que tanto aprendió, así como su 
opinión frente a la clase, de esta manera procesos como la autonomía y la 










DURACIÓN: 45 minutos 
Materiales:  
•Video: https://www.youtube.com/watch?v=RLH7DTMB-1o 
•Flash cards spit game  
•Worksheets:  
 Analogy 
 Travel brochure 
 Evaluation 
 
Motivación: Inicialmente, los estudiantes observarán el video “Clothes and 
seasons” mientras que el profesor realiza preguntas; esto permite centrar su 
atención en la información que perciben visualmente. Una vez finalice el video, éste 
se reproducirá una segunda vez, de modo que los estudiantes puedan tomar nota 
del vocabulario presentado, así como de aspectos clave en la temática a tratar. 
 
Presentación: Una vez los estudiantes han interiorizado aspectos gramaticales 
referentes a la temática “seasons” and “clothes”, se encontrarán en capacidad de 
aplicar su conocimiento en el juego “Sudoku” (con prendas de vestir), en el que 
deben completar las casillas vacías con el nombre del atuendo correspondiente; la 
clave está en no repetir el nombre ni horizontal ni verticalmente. (Función ejecutiva 
del cerebro: inhibición). 
 
Práctica: Los estudiantes continuarán reforzando el conocimiento adquirido 
mediante el desarrollo de una tarea de analogía, en la que cuentan con una frase 
inicial que ilustra los parámetros necesarios para completar las frases siguientes. A 
su vez, en el costado derecho de la hoja, se encuentran cuatro casillas, en las que 
el niño deberá elegir las categorías correspondientes a cada oración. (Función 




Producción: Como parte del ejercicio final, los estudiantes deberán planificar un 
viaje y preparar su maleta, mencionando: destino final, climas, así como cada una 
de las prendas que llevarán. (Función ejecutiva flexibilidad y monitoreo). 
 
Evaluación: al final de la sesión a través de una serie de preguntas, cada estudiante 
contará con la posibilidad de manifestar que tanto aprendió, así como su opinión 
frente a la clase, de esta manera, procesos como la autonomía y la autorregulación 
son promovidos en la clase de inglés. (Función ejecutiva del cerebro: evaluación). 
 
TALLER No. 3 
 
TÍTULO: Expressing feelings and emotions 




Promover la adquisición de aspectos gramaticales y lexicales concernientes a la 
temática “Expressing feelings and emotions” como medio para estimular las 




• Expresar vocabulario referente al tema de las emociones y sentimientos. 
• Estimular las funciones ejecutivas del cerebro mediante cada actividad 
presentada. 
• Demostrar la eficacia de la implementación de las funciones ejecutivas del cerebro 
en las cuatro habilidades del inglés. 
 
CONTENIDOS 
 Introducing feelings and emotions 
 Expressing feelings and emotions 
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 How do you feel when…. 
 How I feel… 
 Synonims and Antonyms 
 




•Video: “Feelings and Emotion Chant -8 Adjectives for Kids by ELF Learning” 
•Worksheets:  
 Matching feelings  
 Feelings alphabet soup  
 How do you feel when…?  
 Reading comprehension: “Mark´s lost toy2   
 
Motivación: Al inicio de la sesión, se presentará el video “Feelings and Emotions 
Chant - Adjectives for Kids by ELF Learning” en el cual, los estudiantes deberán 
observar cada aspecto del video con el fin de identificar la temática a tratar de la 
clase. 
 
Presentación: El estudiante deberá relacionar cada imagen con su correspondiente 
emoción, teniendo en cuenta, su correcta escritura. De esta forma, interiorizará 
gestos y características físicas con su nombre en inglés. (Función ejecutiva del  
cerebro: inhibición). 
 
Práctica: En la segunda guía de trabajo, los estudiantes encontrarán una sopa de 
letras, en la cual deberán encontrar las emociones que se encuentran contenidas 
en la casilla de palabras. Al final se realizará una socialización con los estudiantes 
para verificar la eficacia de las tareas asignadas. (Función ejecutiva del cerebro: 




Producción: A continuación, se les brindará a los estudiantes una actividad de 
planificación, en la cual deberán escribir la respuesta correcta a cada enunciado y 
situación que se describe en la actividad, escribiendo la emoción correcta que se 
podría evidenciar en cada situación dada. Después de haber realizado esta corta 
actividad, se realizará la lectura “Mark´s lost toy” en la cual deberán elegir la opción 
correcta de acuerdo con la lectura realizada. Al concluir la lectura y las preguntas, 
el niño deberá responder a la pregunta: “How do you feel when you lose a toy?” 
Complementando así, la temática de la lectura. (Función ejecutiva del cerebro: 
planificación). 
 
Evaluación: Al finalizar la sesión, los estudiantes responderán unas cortas 
preguntas en las cuales deberán evaluar su propio proceso y actitud durante el 
desarrollo de todas las actividades propuestas durante la actividad. (Función 
ejecutiva del cerebro: evaluación). 
 
TALLER No. 4 
 
TÍTULO: My daily routine 




Promover el aprendizaje gramatical y lexical referente a la temática we wear” como 
medio para estimular las funciones ejecutivas del cerebro y así lograr la mejora de 




 Adquirir vocabulario referente al tema de las rutinas diarias. 




 Demostrar la eficacia de la implementación de las funciones ejecutivas del 
cerebro en las cuatro habilidades del inglés. 
 
CONTENIDOS:  
 Parts of the day 
 The time 
 My daily routine 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este taller, se ejecutaron las siguientes 
etapas. 
Materiales: 
•Video “parts of the day”:  https://www.youtube.com/watch?v=ZFkeNW9gPh4 
•Worksheet: Parts of the day 
 The hours 
 My every day 
 Evaluation 
 
Motivación: Inicialmente, los estudiantes verán un video a través del cual deberán 
identificar el tema central de la sesión y responder las preguntas que el docente 
plantea a lo largo del mismo, por ejemplo: ¿Cómo se llama la parte del día en la que 
el sol se oculta y la luna sale? Esto permitirá que presten especial atención a cada 
uno de los detalles de las escenas observadas. 
 
Presentación: Luego de que el tema es introducido y explicado por el docente, los 
estudiantes deberán aplicar los conceptos aprendidos mediante una tarea de 
categorización en la que según el momento del día, el niño deberá indicar si 
pertenece al ciclo del día o de la noche. Para esta actividad, los estudiantes 
contarán con los nombres correspondientes a cada imagen, de manera que luego 
de haber identificado cada uno de estos momentos, puedan clasificarlos. (Función 




Práctica: De forma similar, a fin de reforzar los anteriores conceptos, el estudiante 
resolverá una segunda tarea, en la que escribirá el nombre de la hora, así como el 
momento del día al que corresponde, todo esto según la imagen del reloj. (Función 
ejecutiva del cerebro: memoria de trabajo). 
Como segundo ejercicio de la práctica, los niños deberán completar el texto “My 
everyday” a partir de las partes del día aprendidas. En esta tarea, se reforzará el 
pensamiento lógico y crítico que se obtiene gracias a la organización y 
monitorización de la información. (Función ejecutiva del cerebro: memoria de 
trabajo). 
 
Producción: En la tarea final de esta sesión, el estudiante planteará una lluvia de 
ideas, a través de la cual, creará un comic. Esta historia deberá contener, aspectos 
relacionados con “parts of the day” y “the time”. 
 
Evaluación: Al final de la sesión, a través de una serie de preguntas, cada 
estudiante contará con la posibilidad de manifestar que tanto aprendió, así como su 
opinión frente a la actividad, de esta manera procesos como la autonomía y la 
autorregulación son promovidos en la clase de inglés. (Función ejecutiva del 
cerebro: evaluación) 
 
4.7 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Tomando como punto de partida, la tarea básica del proceso de análisis de datos: 
investigación acción, propuesta por el autor Kemmis, se examinan los resultados 
obtenidos en esta investigación a partir de la consecución de etapas que implican: 
la recopilación de datos, reducción y delimitación de la información recogida, así 
como su representación, contenido que se organiza, para luego ser validado, 
aportando criterios y elementos que sean creíbles y den paso a un posterior examen 
crítico de los resultados. Finalmente, se llega a la interpretación de la información, 





Es así como los instrumentos de recolección de información que sustentaron el 
presente análisis fueron: test de Percepción de Diferencias, diarios de campo y 
talleres, ya que, a partir de estos, fue posible establecer las categorías de análisis 
que dieron cuenta del mejoramiento de la atención sostenida de los estudiantes y 
que permitieron estimular las funciones ejecutivas del cerebro en la clase de inglés.  
 
Durante las primeras aplicaciones se presentó una constante, ligada a la falta de 
concentración, lo cual se evidenció en la implementación del primer taller, en el que 
tres estudiantes manifestaron no estar trabajando en la clase: 
“Hay varios niños dispersos: estudiante 2 y 4, quienes únicamente observan   
la hoja y al principio no realizan los puntos del taller, las docentes están 
pendientes de su trabajo la mayoría del tiempo. De igual manera, el 
estudiante 3, permanece acostado sobre el puesto luciendo aburrido y 
cansado” (Diario de campo, formato 1 – Ver anexo No.3). 
 
Lo anterior evidencia que en un principio no existía interés en querer realizar las 
actividades, ya que al ser el primer taller, los estudiantes no consideraban 
importante su realización. Esto se presentó ya que eran estudiantes que preferían 
hacer cosas ajenas a la clase y que no veían aún la trascendencia y el aporte 
significativo que les brindarían los talleres durante la clase. 
 
De ahí que, los estudiantes 11 y 16 se generaran indisciplina, lo que produjo 
distracción  y falta de concentración en los demás estudiantes: 
“A lo largo de la clase, hubo momentos de indisciplina por parte de algunos 
estudiantes (Estudiante 11 y 16), lo cual genera distracción en quienes se 
encuentran trabajando. Se levantan del puesto, se asoman en la ventana o la puerta 
del salón” 
(Diario de campo, formato 1 – Ver anexo No.3). 
 
Evidentemente, eran estudiantes que no podían concentrarse fácilmente durante un 
lapso prolongado de tiempo en determinadas actividades, lo cual hizo que se 
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levantaran del puesto, saliéndose del salón, a fin de charlar con compañeros de 
otros salones, argumentando que necesitaban ir al baño. Estas acciones produjeron 
no solo falta de atención sostenida en estos dos estudiantes, sino también en sus 
compañeros. 
 
De igual forma,  se evidenció falta de atención al percibir las siguientes actitudes y 
acciones durante la clase: 
“Hablan de otros temas que no tienen que ver con la clase, hacen aviones y 
sombreros de papel, por lo tanto, se les debe llamar la atención constantemente.” 
(Diario de campo, formato 1 – Ver anexo No.3). 
 
Inicialmente, los niños se caracterizaban por tener focos atencionales durante 
lapsos muy cortos, por eso, cuando no entendían algún punto del taller, decidían 
charlar con sus compañeros de puesto, desatendiendo aquello que debían hacer, 
lo que traía consigo la realización de otras actividades ajenas a la clase de inglés, 
como  la elaboración de aviones y sombreros de papel. Es importante mencionar 
que este tipo de acciones, se realizaron al principio por un solo estudiante y que 
cuando los demás niños observaron  que su compañero no realizaba las tareas 
propuestas, decidieron cambiar su foco atencional por distractores, lo cual se 
convirtió en uno de los principales retos, al querer mitigar la falta de atención en 
estos niños. 
 
Sin embargo, durante el desarrollo de los talleres posteriores, esta situación cambió, 
dado que en la consecución de actividades que involucraron inputs visuales, se 
determinó que los estudiantes establecieron relaciones de tipo imagen – sustantivo 




Ilustración 3. By Tasting I Learn 
 
Durante  esta actividad, los estudiantes debían relacionar cada fruta con su 
respectivo nombre en inglés, haciendo uso del presente simple. Esto, con el fin de 
proponer preguntas concernientes al sus gusto o disgustos frente a diversas frutas 
contenidas en el taller. Al representar cada uno de  estos alimentos de manera 
gráfica, los niños identificaron  y relacionaron fácilmente la ilustración con su 
respectivo nombre. Teniendo en cuenta que durante la niñez el hombre procesa e 
interioriza con mayor facilitad el contenido visual, en este punto del taller, se obtuvo 
un foco atencional mucho más rápido y efectivo, con respecto a  otras actividades 
cuyos estímulos eran de otra naturaleza. 
Otra de las actividades en las que se emplearon inputs visuales, logrando un 




                                Ilustración 4 Feelings and Emotions. 
 
Tal como se evidencia en dicha actividad, los estudiantes debían relacionar la 
imagen correspondiente a la emoción con su forma correcta de escritura en inglés. 
Sin duda, esta fue una actividad exitosa y que ayudó a profundizar  de forma mucho 
más fácil el vocabulario concerniente a las emociones y sentimientos, puesto que, 
con la ayuda de emojis, los estudiantes establecían relaciones con la realidad e 
identificaban rápidamente cuál era la emoción  que correspondía a la palabra, 
generando así un foco atencional más duradero y efectivo. 





Ilustración 5. The clothes we wear. 
                                                    
       
Esta actividad consistía en establecer una relación entre la imagen presentada con 
la descripción del clima, la cual se encontraba enlistada al costado izquierdo de la 
hoja. La utilización de inputs visuales como el sol, las nubes, la lluvia y el viento, 
generaban más facilidad a la hora de relacionar la imagen con el clima correcto. 
Este tipo de ejercicios implicaron focos atencionales significativos, pues debían 
concentrarse en gran medida, para completar el ejercicio de forma exitosa. 
 




Ilustración 6. The clothes we wear. 
                                                    
A través de esta actividad lógica, que consistía en la realización de un sudoku de 
ropa, los estudiantes debían completar los espacios en blanco escribiendo el 
nombre correcto de cada una de las prendas de vestir. Esta actividad implicó un 
grado de focalización y concentración significativo, pues no podían repetir prendas 
de vestir en determinados espacios al tiempo que debían tener claridad frente al 
vocabulario que acababan de aprender. La utilización de imágenes permitió que el 
niño no solo aprendiera o reconociera la palabra escrita, sino que la relacionara 
respectivamente con la imagen apropiada, siendo esta actividad de gran utilidad. 
 
Por otra parte, otro de los aspectos que presentó gran impacto y facilidad en la 
interiorización de la información en inglés, fue el haber propuesto actividades, en 
las que los estudiantes relacionaran aspectos de su vida personal con los nuevos 
contenidos, logrando así, estimular funciones ejecutivas como la inhibición, 
memoria de trabajo, organización, control o monitoreo, planificación y  evaluación, 





Ilustración 7. Clothes we wear. 
 
Durante esta actividad, los niños debían crear su propio plan de viaje, en el cual 
elegían su destino, el clima que encontrarían en dicho lugar y el equipaje u objetos 
que desearían llevar. En esta ocasión, este estudiante había tenido la oportunidad 
de viajar a California, por lo tanto le fue muy fácil elegir todo lo que necesitaba llevar, 
de acuerdo al clima que existía en dicho sitio. De manera que, la implementación 
de actividades que involucraran aspectos de la vida real del estudiante, generaron 
gran significación e interiorización en el estudiante, ya que, cuando se ejercitan las  
funciones ejecutivas mediante este tipo de ejercicios, el estudiante es capaz de 
interiorizar mejor tanto vocabulario, como estructuras gramaticales sencillas e 
incluso complejas. 
Otra de las actividades en donde se hizo uso de las funciones ejecutivas junto con 




Ilustración 8.By Tasting I Learn. 
 
Esta actividad, sin duda, fue una de las más significativas en la realización del primer 
taller,  ya que se recopilaba todo el vocabulario aprendido durante las actividades, 
con el fin de que los niños realizaran su propia receta o describieran su plato favorito. 
En esta ocasión, este estudiante decidió describir  la preparación del arroz con pollo, 
haciendo uso de vocabulario concerniente a comida, utensilios, y verbos 
generalmente utilizados en el campo de la gastronomía. Fue muy fácil para el 
estudiante mencionar la preparación, pues era un plato con el que tenía contacto en 
cada uno de sus cumpleaños. Por lo tanto, se constata una vez más que la 
utilización  de estímulos concerniente a la cotidianeidad del niño, permite un foco 
atencional más prolongado y atractivo para él. Lo anterior sumado a la estimulación 
de las funciones ejecutivas de control o monitoreo, en donde debía hacer uso 
correcto de vocabulario correspondiente a la temática de comida; por otra parte, la 
inhibición permitió que el niño discriminara correctamente los ingrediente utilizados 
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para dicha receta y  la organización, contribuyó a la selección de los ingredientes 
necesarios para esta receta, así como su paso a paso. 
De igual forma, otra de las actividades en las que se empleó actividades del diario 
vivir y que posibilitó la estimulación de las funciones ejecutivas fue la siguiente: 
 
Ilustración 9. Feelings and emotions. 
 
Esta actividad consistía en que los estudiantes mencionaran las actividades o 
situaciones que les generaba felicidad, tristeza, asombro, enojo, etc. El uso de 
situaciones relacionadas con la vida real y con las emociones que ellos sienten 
diariamente, produjo un foco atencional y concentración más prolongados, además 
de esto, la interiorizaron de estructuras gramaticales de forma instantánea, pues se 
refirieron a sentimientos  personales expresados en cualquier momento de su vida. 
Ligado a esto, la estimulación de las funciones ejecutivas de la memoria de trabajo, 
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planificación y control o monitoreo, permitió que el estudiante en principio meditara 
lo que escribiría y la manera como lo expresaría en el taller, lo cual generó 
consciencia frente a la actividad que se estaba realizando, pues se debía reflexionar 
acerca de si se estaba desarrollando de forma coherente o si había algo que se 
tuviera que corregir. 
Otra actividad referente a esta categoría  fue la siguiente: 
 
 
Ilustración 10. Feelings and emotions. 
 
Esta actividad de comprensión de lectura relataba la historia de un niño que había 
perdido su juguete favorito. A partir de esta crónica los estudiantes debían 
responder preguntas de opción múltiple, que al final les permitiría responder el 
interrogante: “how do you feel when you lose a toy?” Al ser una historia muy cercana 
a su realidad, fue fácil identificar la temática y por ende, interpretar la problemática 
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que trajo consigo esta pérdida. Los niños se sintieron identificados con esta 
situación, ya que afirmaban que también habían perdido sus juguetes favoritos y 
que este hecho les había causado tristeza, sorpresa e incluso enojo. Paralelamente, 
mientras los niños realizaban la lectura, se estimulaban las funciones ejecutivas de 
la inhibición, memoria de trabajo y control o monitoreo. Pues debían discriminar las 
respuestas que no correspondían a la lectura ni a la situación presentada en la 
misma. Evidenciándose así una atención sostenida que permitiera comprender el 
contenido del texto y responder acertadamente a las preguntas. 
 
Ilustración 11. Feelings and emotions. 
 
 
Por otra parte, es posible afirmar que a través de estas actividades, los estudiantes 
alcanzaron un aprendizaje significativo, ya que más allá de haber interiorizado una 
serie de conceptos, se produjo una gran afinidad entre el aprendizaje del idioma 
inglés, los intereses de los estudiantes, así como su opinión frente a la clase, tal y 




Ilustración 12.Comentario 1. 
 
Es evidente, que la implementación de actividades que involucren situaciones, 
imágenes y acciones que al niño le interesan, trae consigo una mayor 
concentración, fortaleciendo así, la atención sostenida, pues el niño relaciona y hace 
uso del vocabulario aprendido en clase , en situaciones de su cotidianeidad como 
el colegio, la casa, con sus amigos o familia. En esta ocasión, el estudiante 
manifestó sentirse feliz, pues aprendió las emociones y sentimientos, vocabulario 
que puede aplicar en cualquier momento de su vida. 
Otro comentario de otro estudiante fue el siguiente: 
 
Ilustración 13.Comentario 2. 
 
El niño expresó que a través de las actividades implementadas en las clases, logró 
aprender y saber cuáles eran los climas, ya que no los sabía en un principio, así 
mismo, menciona su gusto hacia la clase. Lo anterior, se obtuvo gracias a que los 
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estudiantes brindaron aportes a la clase, ya que era una temática muy cercana a 
ellos y que les producía interés y curiosidad, especialmente, con el fin de conocer 
las diversas estaciones del clima, lo cual constata la importancia de involucrar 




Ilustración 14.Comentario 3 
En este comentario, el estudiante estableció una relación entre la preparación de 
una malteada de fresa, y una receta descrita por gusto personal “arroz con pollo”, la 
cual fue presentada a sus profesoras y compañeros de clase. Nuevamente se 
ratifica la importancia que tiene presentar actividades y talleres en los que los niños 
posean interés por aprender, ya que, esto permite conectar e interiorizar con mayor 
eficacia, aspectos de la vida cotidiana con temáticas con las que quizás jamás se 
ha tenido contacto. A su vez, esto hizo posible que los estudiantes fortalecieran su 
concentración y focalización, ya que planificar y preparar una receta implica 









Ilustración 15.comentario 4. 
 
El estudiante manifestó su agrado y buena actitud frente a clase, pues siempre 
estuvo atento a ella, participando, lo que produjo que no se aburriera y se sintiera 
muy cómodo durante el desarrollo de las actividades. Nuevamente, se generaron  
este tipo de actitudes en los estudiantes, ya que en todas las aplicaciones se 
propusieron actividades llamativas, que produjeran asombro e interés, fortaleciendo 
su foco atencional significativamente. 
 
  Otro comentario significativo fue el siguiente: 
 
 
Ilustración 16.comentario 5. 
 
El estudiante expresó la interiorización del vocabulario correspondiente al taller 
“Clothes we wear” ya que identifica claramente, algunas prendas de vestir que 
aprendió en la clase, como sneakers y sweatshirt. Además, menciona la importancia 
que tiene el inglés como materia y área de aprendizaje que hay que “aprovechar”. 
Sin duda, son estudiantes que poseen habilidades significativas, ya que al valorar y 
saber la importancia que tiene el aprender una lengua extranjera,  que es uno de 
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los intereses que este estudiante posee, el estudiante enfocó mucho más su 
atención  en todas las actividades propuestas durante cada clase. 
 
Así pues, con el ánimo de confrontar el progreso de los estudiantes, se propone un 
contraste entre los resultados del Test de Percepción de Diferencias aplicado al 
inicio de la investigación (anexo No.2), así como los hallazgos de la primera y la 
última aplicación, dado que al inicio, se presentó el siguiente margen de errores: 
20% inhibición, 30% organización, 10% planificación, 15% memoria de trabajo, 10% 
control y monitoreo; frente al resultado final: 5% inhibición, 0%organización, 
0%memoria de trabajo, 0% monitoreo, lo cual, se vio reflejado en la drástica 
reducción de distracción e indisciplina en el aula de clase dado que al inicio, el 25% 
de los estudiantes observados (ver diario de campo, formato 1- anexo No. 3), se 
encontraba realizando otras actividades ajenas a la clase, mientras que al final, este 
porcentaje se redujo a un 0% (ver diario de campo, formato 6 – anexo No. 4), dado 
que la totalidad de los estudiantes prestaba atenta atención a las explicaciones de 
los talleres, así como a su desarrollo. 
 
            
  Gráfica 1 aplicación No. 1 By Tasting I Learn.          Gráfica 2 aplicación No. 6 My Daily Routine 
 
 
A continuación, se compilan de forma cualitativa los avances más significativos que 




ESTUDIANTE No. OBSERVACIONES 
1 
(6 intervenciones) 
Logró interiorizar vocabulario referente al clima a través de imágenes, 
lo cual fortaleció la FE de la inhibición. 
2 
(6 intervenciones) 
Gracias a la estimulación de la FE de la organización y memoria de 
trabajo, logró hacer una correcta utilización del presente simple. Por 
ejemplo: 
“Do you like bananas? Yes, I do” 
3 
(6 intervenciones) 
A través de la estimulación de la FE de la planificación, el estudiante 
logró comprender satisfactoriamente, textos en inglés. Por ejemplo: 
“Chocolate is my favorite Candy and very and is very famous” 
4 
(6 intervenciones) 
Obtuvo un buen desempeño gracias a la estimulación de la FE de la 
inhibición, lo que le permitió discriminar imágenes de acuerdo a su 
clasificación. Por ejemplo: “French fries are part of unhealthy food, 
lettuce is healthy food”  
5 
(6 intervenciones) 
Presentó avances positivos en la Fe de organización y planificación, 
permitiéndole secuenciar imágenes para llegar a una meta final. Por 
ejemplo: “First wash your hand, then cut the strawberries” 
6 
(6 intervenciones) 
El estudiante logró organizar ingredientes y utensilios a través de la FE 
memoria de trabajo y control o monitoreo. Por ejemplo: “Knife is a 
utensile, sugar is an ingrediant” 
7 
(6 intervenciones) 
El estudiante obtuvo un buen desempeño en comprensión de lectura, 
ya que además de comprender el texto, completó el diálogo posterior 
a él, ejercitando la FE de la planificación. Por ejemplo: “Today the 
weather is hot and sunny” 
8 
(6 intervenciones) 
El estudiante interiorizó y pudo efectuar de forma efectiva la inhibición 
como FE, ya que logró discriminar las características de cada estación 
del año. Por ejemplo: “When leaves turn red its autoum” 
9 
(6 intervenciones) 
A través de la estimulación de la FE de la planificación y memoria de 
trabajo, el estudiante logró identificar el tema central de cada lectura. 
Por ejemplo: “How many months of snow does Minessota usually 
have? It has three months of snow.”  
10 
(6 intervenciones) 
EL estudiante demostró gran habilidad en la relación de categorías 
propuestas por analogías a través de la FE de la inhibición y memoria 
de trabajo. Por ejemplo: “Sunscreen, sunglasses, swimsuit are 





A través de la FE de memoria de trabajo, la estudiante logró utilizar el 
vocabulario referente a las emociones, creando oraciones en presente 
simple. Por ejemplo: “When someone scares me I feel sad” 
12 
(6 intervenciones) 
El estudiante logró establecer relaciones lógicas referentes a las 
estaciones, clima y lugar que desearía visitar, a través de la FE de la 
inhibición. Por ejemplo: “I like to travel to New York” 
13 
(6 intervenciones) 
Relacionó el aprendizaje con actividades que realiza en su vida 
cotidiana, a través de la FE de la planificación y memoria de trabajo. 
Por ejemplo: “Every day I watch TV in the afternoon”  
14 
(6 intervenciones) 
Efectuó de forma efectiva la organización como FE en situaciones 
referentes al clima. Por ejemplo: “When clouds are dark in because it 
is going to rain” 
15 
(6 intervenciones) 
Presentó avances positivos al presentarle imágenes para la 
organización y preparación de una malteada de fresa mediante las FE 
de la organización y planificación. Por ejemplo: “Wash your hands, cut 
the strawberries and add some sugar” 
16 
(6 intervenciones) 
Este estudiante tuvo un buen desempeño en actividades de 
comprensión oral, al organizar correctamente las diversas 
conversaciones en presente simple. Por ejemplo: “Do you like mango?” 
“Yes, I do” 
17 
(6 intervenciones) 
A través de la realización de una receta, logró interiorizar todo el 
vocabulario aprendido durante la sesión y lo aplicó a través de la FE 
de la evaluación. Por ejemplo: “Tittle of recipe: Rice with coco”, 
“Ingredients: rice, salt, coco”, “directions: putt he rice over a pot… bake 
for 1 hour.” 
18 
(6 intervenciones) 
Obtuvo un buen desempeño a través de la estrategia utilizada, en 
escribir actividades que le producían felicidad, tristeza o sorpresa, a 
través de la FE memoria de trabajo. Por ejemplo: “Things that make 
me relaxing: to sleep, to stay at home.” 
19 
(6 intervenciones) 
Interiorizó de forma significativa actividades referentes a su 
cotidianeidad, a través de la FE de la planificación y memoria de 
trabajo. Por ejemplo: “Every day morning I go to school” 
20 
(6 intervenciones) 
Tuvo un excelente desempeño, gracias a los estímulos visuales 
empleados durante los talleres y la estimulación de la FE de la 
inhibición. Por ejemplo: “I eat apple, pizza and ice cream” 
 





A través de este proyecto, se logró concluir que es de gran importancia incorporar 
estrategias pedagógicas que contemplen los procesos cognitivos que el cerebro 
lleva a cabo cuando un individuo establece una meta. Evidentemente, mediante la 
estimulación de las funciones ejecutivas de la inhibición, organización, planificación, 
memoria de trabajo, control – monitoreo, flexibilidad y evaluación,  se obtuvieron 
dos grandes resultados: lograr una mejora significativa en la atención sostenida de 
los estudiantes, la cual trajo consigo una interiorización mucho más rápida y eficaz 
de los contenidos incluidos en las temáticas: “By tasting I learn”, “Clothes we wear”, 
“Expressing feelings and emotions”, “My daily routine”. Así mismo, el diseño, 
aplicación e implementación de esta propuesta, también contribuyó al desarrollo de 
habilidades lingüísticas y comunicativas de los estudiantes, ya que a medida que 
ampliaban su vocabulario, se encontraban en la capacidad de estructurar frases con 
sentido completo que emplearon para comunicarse con sus compañeros y docentes 
en inglés. 
 
Se da así respuesta a la pregunta ¿Cómo fortalecer la atención sostenida de los 
estudiantes de grado 4 en la clase de inglés? Dado que la concentración se vió 
favorecida gracias a las funciones cerebrales que se mencionaron anteriormente. 
Con relación al Objetivo general, se fortaleció la atención sostenida gracias a los 
talleres que se realizaron de manera estratégica, ya que se involucraron dichas 
funciones. Ciertamente, los estudiantes mejoraron su concentración, focalización y 
capacidad de asociación y discriminación, características esenciales de la atención, 
y que, a su vez, son fundamentales en el aprendizaje del idioma inglés. Pues este 
requiere gran concentración que permita consolidar aspectos de tipo gramatical, 
fonético y sintáctico, inherentes al uso real de la lengua. 
 
Por otro lado, también se llegó a la conclusión de que el uso de estímulos visuales 
y auditivos pertinentes para la edad de los aprendientes trae consigo múltiples 
beneficios, ya que genera diversas emociones como interés, curiosidad y en 
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muchos casos felicidad, al producir una sensación de cercanía entre aquello que se 
percibe y aquello que forma parte del contexto real, lo cual motiva a los estudiantes. 
Es por todo lo anterior, que esta propuesta no sólo puede ser de utilidad en la clase 
de inglés, sino que brinda la posibilidad de extrapolarse en otros ejes temáticos, en 
los que el aprendizaje se puede integrar con el cerebro, el conocimiento, y a partir 
de la atención sostenida, involucrar aspectos como la motivación, la autorregulación 
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Anexo 2. TEST DE PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS (L. THURSTONE) 
 
Nombre ___________________________ Edad ______ Sexo ______ 
Colegio ___________________________ Curso ________ 
 
INSTRUCCIONES 
Observe la siguiente fila de caras, una de las caras es distinta a las otras, la cara 
que está distinta, está marcada. 
 
¿Ve usted el motivo por el cual la cara del medio está marcada? 
La boca es la parte distinta.  
A continuación, hay otra fila de caras. Mírela y marque la que es diferente de las 
demás. 
 
Deberá haber marcado la última cara. 
A continuación, encontrará otros dibujos parecidos para practicar. En cada fila de 
tres figuras, marque la que es diferente de las otras. 
 
Cuando se le indique voltee la hoja y marque las caras restantes en la misma forma. 
Trabaje rápidamente, pero trate de no cometer equivocaciones. 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA DOCENTE III 
FORMATO No. __ 1 __ 
 
 
Fecha: 13 de septiembre Docente : Julie Roa/ Karen Casallas    Institución : Marco Tulio Fernández   Grado : Cuarto 
 
No. De estudiantes: 20        Asignatura : Inglés    Tema :  “By tasting I learn”  Hora : 12:00 pm – 2:00 pm 
 
OBSERVACIONES 
En esta aplicación, se tuvo en cuenta cuatro funciones ejecutivas: Inhibición, memoria de trabajo, organización y planificación. La estimulación de 
cada una de ellas permitió un avance de tipo atencional  y  lingüístico, siendo este, la interiorización de vocabulario relacionado con alimentos y 
utensilios, que permitieron la creación de una receta en inglés. Lo anterior, establecido en el lesson plan “by tasting I learn“ que a su vez se dividió 
en dos sesiones (siendo esta la primera) y se esquematizó de la siguiente manera: 
 
● Warm up: Video preparación de una receta receta (brownie)   
● Presentation: clasificación alimentos saludables y no saludables ( función ejecutiva inhibición) 
● Practice: Nombrar los utensilios en inglés de acuerdo a la imagen (  función ejecutiva Memoria de trabajo)  
              Planificación de ingredientes y utensilios necesarios para la preparación de una malteada de fresa. ( función ejecutiva de la planificación) 
● Production: Organización de los pasos para la preparación de una malteada de fresa ( función ejecutiva de la organización) 





Por otra parte, el instrumento utilizado para el análisis del taller fue el diario de campo, al permitir observar y tener en cuenta el avance lingüístico, 
neuronal o ejecutivo de cada niño, mediante la consecución de actividades  que propendían por el fortalecimiento de la atención sostenida en la 
clase de inglés. De modo que, el registro de hechos reales, fue de gran utilidad, al recopilar de manera precisa el efecto que cada ejercicio 
propuesto produjo en la conducta atencional de los estudiantes. A continuación se describen las observaciones correspondientes a la primera 
sesión: 
Cuando la clase inicia, hay buen entendimiento del vídeo, centrado en la preparación de un brownie. Los estudiantes identifican con facilidad los 
utensilios e ingredientes necesarios para su preparación. Los niños, identifican los ingredientes y los pasos para preparar la receta. De igual forma, 
están muy participativos e identifican rápidamente la temática de la clase, evidenciándose una plena concentración y atención sostenida desde el 
inicio de la clase. 
Durante la explicación y realización del primer punto del taller que consistía en reconocer la comida saludable y no saludable, la mayoría de los 
niños proponían ejemplos con comida que ellos encuentran en su diario vivir enlazando así, los conceptos propuestos, con experiencias reales. Hay 
varios niños dispersos: estudiante 2, estudiante 4, quien únicamente observa la hoja y al principio no realiza los puntos del taller, las docentes 
estaban pendientes de su trabajo la mayoría del tiempo. De igual manera, el estudiante 3, permanece acostado sobre el puesto y luce aburrido y 
cansado; sin embargo, tiempo después, todos culminan satisfactoriamente la actividad asignada. 
Durante el segundo punto del taller, que consistía en asociar imágenes de utensilios de cocina con su nombre en inglés, hay algunos niños 
(estudiante 5, 7, 12 14) que escriben el utensilio omitiendo algunas letras de la palabra o escribiéndolo tal y como se pronuncia, esto denota falta 
de atención sostenida, ya que aun cuando tienen una referencia de la escritura, varios se equivocan. 
En el tercer punto del taller, los estudiantes debían clasificar los utensilios e ingredientes para la preparación de una malteada de fresa, algunos 
niños escriben los utensilios en la casilla de los ingredientes y viceversa (estudiante 18 y 13). En este punto, es evidente que recuerdan el vocabulario 
utilizado en los puntos anteriores del taller, dado que, lo resuelven con gran facilidad y concentración.  
El último punto, consistía en organizar las imágenes a fin de completar la secuencia que constituye los pasos para la preparación de una malteada 
de fresa, los estudiantes realizan preguntas acerca del punto, mientras que van secuenciando la receta. 
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Finalmente, los estudiantes realizan una reflexión acerca de cómo se sintieron en la clase y lo que más les gustó de ella.  
A lo largo de la clase, hubo momentos de indisciplina por parte de algunos estudiantes (Estudiante 11 y 16), lo cual genera distracción en quienes 
se encuentran trabajando. Se levantan del puesto, se asoman en la ventana o la puerta del salón, hablan de otros temas que no tienen que ver con 
la clase, hacen aviones y sombreros de papel, por lo tanto, se les debe llamar la atención constantemente. 
Así mismo, el rol del docente fue de total acompañamiento hacia los estudiantes, ya que durante la clase, se iban generando diversos  interrogantes 
con respecto a las actividades; como parte de las respuestas, las docentes siempre buscaron ejemplificar mediante situaciones de la vida real que 
permitieran razonar y por tanto, llegar a una conclusión. En consecuencia, la labor de las docentes fue guiar cada una de los puntos presentados 
en el taller, constatando  el proceso  y entendimiento de cada uno de los niños a lo largo de la clase, así como identificar el rol de las funciones 


















UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
 FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
  PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA DOCENTE III 
   FORMATO No. __6__ 
 
Fecha:  04 de octubre Docente : Julie Roa/ Karen Casallas    Institución : Marco Tulio Fernández   Grado : Cuarto 
 
No. de estudiantes: 20        Asignatura : Inglés    Tema :  “My daily routine”  Hora : 12:00 pm – 2:00 pm 
 
OBSERVACIONES 
En esta última aplicación, se continuaron estimulando las funciones ejecutivas, específicamente: memoria de trabajo, inhibición, organización 
y flexibilidad – monitoreo, de manera que fue posible consolidar el fortalecimiento  de atención sostenida de estos niños, así como el aprendizaje 
del idioma inglés, típicamente en todo lo relacionado con la temática “my daily routine”, la cual incluyó aspectos como parts of the day y the 
hours. Así pues, el lesson plan empleado para el desarrollo de este taller, se estructuró de la siguiente manera: 
Warm up: Video  “parts of the day”  
Presentation: Discriminación imagen: día – noche ( función ejecutiva inhibición) 
Practice: What time and what part of the day is it?   (función ejecutiva Memoria de trabajo) 
                Text “my every day (función ejecutiva Memoria de trabajo) 




De otra parte, el instrumento empleado para el análisis de este taller fue el diario de campo, dando cuenta del avance a nivel de atención 
sostenida y aprendizaje del inglés que obtuvieron los estudiantes mediante los diferentes ejercicios que involucraron la estimulación de las 
funciones ejecutivas. 
Esta sesión, inició con el video “parts of the day” a través del cual, los estudiantes reconocieron con gran destreza el tema a tratar. A lo largo 
de su proyección, los niños levantaban organizadamente sus manos para participar, de manera que cuando las docentes preguntaban ¡qué 
parte del día es esta? Ellos decían: “amanecer” (estudiante 4), “mañana” (estudiante 11) y los otros estudiantes escuchaban atentamente. 
El primer punto del taller consistió en un ejercicio de discriminación visual, en el que los niños debía nombrar las imágenes propuestas, haciendo 
uso de las palabras “Morning, dawn, midnight, sunrise, dusk, noon, night afternoon, evening y sunset” ubicadas en el recuadro. Una vez, 
identificado el momento del día, debían determinar la imagen correspondiente al día y la noche, mediante el cuadro propuesto. Durante el 
desarrollo de este punto, todos los niños se encontraron concentrados en su hoja de trabajo, dando pronta solución al ejercicio. 
Para la solución del segundo punto, los estudiantes tuvieron en cuenta los conocimientos previamente adquiridos, ya que tenían que asignar 
la hora y parte del día que indicaba cada uno de los relojes ilustrados. En este momento de la clase, todos los niños comienzan a mirar sus 
relojes, confirmando unos con otros la hora representada, de manera que, esto les permitió establecer asociaciones, entre el tiempo que 
representa el reloj y las partes del día, incluyendo sus características. A este respecto, cuando las docentes preguntaron “¿qué hora indica esta 
imagen?” (tres de la tarde), todos los niños decían al tiempo, “tres de la tarde” y cuando ellas dijeron “¿a qué parte del día corresponde?” todos 
respondieron “afternoon”, demostrado así el conocimiento adquirido. 
En el tercer punto del taller, los estudiantes desarrollaron un ejercicio de compresión de lectura, en el que reforzaron el vocabulario que 
acababan de aprender. Durante el ejercicio, todos se encontraban bastante concentrados, haciendo uso del diccionario para identificar las 
palabras que no conocían, de esta forma, lograron completar los espacios en blanco que contenían palabras como “day, noon, afternoon, etc.” 
Todos los niños expresaban felicidad al dominar el léxico aprendido en la sesión e incluso unos se ayudaban con otros diciendo “mira este es 
noo porque cuando son las 12 tu almuerzas”  (estudiante 15), “déjame ver si lo tenemos igual… sí ahí es night” (estudiante 19) 
Posteriormente, en el cuarto punto, los estudiantes hicieron uso de todo el conocimiento adquirido durante la clase, construyendo un corto 




uno de los que más le gusto a los niños, dado que se encontraron en capacidad de dibujar, expresando libremente su creatividad. Al igual que 
en los puntos anteriores, no hubo excepción, los niños evidenciaban cuanto disfrutaban la clase. 
 
Finalmente, llegado el punto de evaluación, todos los niños comenzaron a escribir automáticamente sus opiniones frente al aprendizaje que 
habían adquirido, sus fortalezas y debilidades. En esta parte de la sesión, se escucharon comentarios como “esta sesión me encantó, ojalá 
todas las clases fueran así” (estudiante 8), “siii, le voy a contar a mi prima que hoy aprendí a reconocer las horas y las partes del día en inglés” 
(estudiante 6), etc.  
 
Por su parte, el rol de las docentes, al igual que en todas las sesiones anteriores, fue el de acompañar, asesorar y apoyar a los estudiantes en 
el taller realizado. Notablemente, este también fue un punto a favor, dado que los estudiantes demostraban confianza, expresando 
espontáneamente sus ideas y comentarios a lo largo de la clase, sin temor a ser juzgados. 
